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Unsur-Unsur Intrinsik dalam Drama “Audah al-Firdaus” Karya Ali Ahmad Bakatsir 
 
Yusticia Lenteraning Cindyrela 
A9125143 
 
Unsur-unsur intrinsik dalam drama “Audah al-Firdaus” karya Ali Ahmad Bakatsir 
menarik untuk dilakukan penelitian karena unsur intrinsik tersebut dibangun dari 
drama empat babak yang menceritkan bagaimana susahnya bangsa Indonesia dalam 
memperjuangkan kemerdekaannya. Meskipun demikian sama halnya dengan novel, 
unsur-unsur intrinsik dalam drama ini terdiri dari tema, tokoh dan penokohan, 
pembabakan, setting dan gaya bahasa. Di samping itu, teks drama ‘Awdah al-Firdaws 
menceritakan tentang perjuangan bangsa indonesia dalam mendapatkan 
kemerdekaannya. Masalahnya adalah  Bagaimana unsur-unsur intrinsik yang 
terkandumg dalam drama  “ Audah al-Firdaus” karya Ali Ahmad Bagatsir? 
Untuk menjawab permasalahan di atas, peneliti menggunakan teori unsur 
intrinsik menurut Burhan Nurgiyantoro. Unsur intrinsik merupakan unsur yang 
membangun karya sastra dari dalam karya sastra itu sendiri. Unsur-unsur tersebut 
meliputi tema, tokoh dan penokohan, alur/plot, setting dan gaya bahasa. 
Metode yang dilakukan peneliti adalah metode deskriptif kualitatif. Deskriptif 
artinya memaparkan atau mendeskripsikan data-data yang dihasilkan seacara cermat. 
Kualitatif artinya metode ini dalam angka-angka dan tidak meremehkan sesuai data 
yang ditentukan yang kemudian data tersebut diklasifikasikan sesuai permasalahan 
dalam penelitian ini. Data dalam penelitian ini terdapat 25 data yang terdiri dari 1 
tema; 14 tokoh; 1 alur; 2 tempat dan 5 waktu; serta 2 gaya bahasa. 
Hasilnya adalah hasil analisis terhadap unsur-unsur intrinsik dalam drama 
“Audah al-Firdaus” yaitu: 1) tema: semangat nasionalisme; 2) tokoh dan penokohan: 
Sulaiman, Majid, Zinah, Aisyah, Hamidah, Haji Abdul Karim, Utih, Izzudin, Sutan 
Syahrir, Ir. Soekarno, Van Dick, Van Martin, Kitajo dan Sayuti; 3) setting: rumah 
Haji Abdul Karim dan Markas Gerakan Bawah Tanah; 4) pembabakan: empat babak; 
5) gaya bahasa: kalam insya’I thalabi dan kalam khabari. 
 
Kata kunci: unsur-unsur intrinsik, teks drama ‘Awdah al-Firdaus dan Ali Ahmad 
Bakatsir. 
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 الفصل الأول
 أساسية البحث
 مقدمة .أ‌
الفّن الأدبي ىو تحفة أدبية في خلق شيء مفيد ويحتوي على القيمة الجمالية 
للشخص الذي يتمتع بو. دون الفّن الأدبي، ىذا العالم يشعر فارغة، مثل السماء 
مرصعة بالنجوم ليست لطيف حقا. الفّن الأدبي ىو لسلوق أن يتم تسليم التواصل 
. فقد عرفنا أن الأدب يحتل مكانة ىامة 1من الرسائل لأغراض جمالية حول القصة
جدا في تاريخ الأدب الإسلامي والأدب الإسلامي لا يخلومن تنمية الأدب العربي. 
اللغة الدقدسة للإسلام والقرآن. الأدب العربي تظهر في  يولذالك اللغة العربية ى
 حية.أشكال لستلفة من النفر والخيال والشعر والدسر 
. وكل الدؤلفات الدرامية 2ناىا الفعلأو دراما في اللغة اليونانية مع إّن الدسرحية
خر الدسرحية أبرؤية الانسان يتحرك. وفي تعريف التى ظهرت منذ أقدم العصور تنبض 
ىي قصة تدثيلية تعرض فكرة أو موضوعا أو موقفا من خلال حوار يدور بتُ 
بتُ ىذا الطور لينتهي بان فراج ذلك التعقيد، شخصيات لستلفة، وعن طريق الصراع 
. ويعتمد نجاح الدسرحية على قدرة الدمثلتُ 3ويصل إلى الحال الدسرحي الدطلوب
 وار على تصوير القصة وتدثيلها للحوور.لحوا
الدسرحية أو الدراما تتألف من جملة أحداث يرتبط بعوها ببعض بحيث تستَ 
ؤخد من الأحداث. وىي تعتمد على الحوار، في حلقات متتابعة تؤدي إلى نتيجة ت
ن جوىرىا الحدث أو والقصة، فلا سرد فيها ولا وصف، لأوبهذا تفتًق عن الدلحمة 
الفعل. فمظهرىا الحسي ىو الحوار والفعل، ومظهرىا الدعنوي أو الحديث الدخلي ىو 
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. 4ك الخلقي. و أما الوصف فيها فيعتمد على مناظر الدسرحلالصراع النفسي وامس
 الدسرحية ىي جنس من الأجناس الأداب، ولا يكتحل الأداب بدونها.
رجية. العناصر افي الدسرحية عناصر، يعتٍ العناصر الداخلية والعناصر الخ
الداخلية ىي تبتٍ العمل من الأدب نفسو وأحد الدنهج التًكيبي في دراسة الأدب 
بيا أيوا وتتكون العناصر وىذا الدنهج يرتبط بالجمال الأدب وىذا يجعل الإنتاجا أد
. وأما العناصر 5الة والأسلوبسالداخلية من الدوضوع والشخصيات والحبكة والر 
رجية فهي ما يكون خافية لبناء الأعمال الأدبية من خارج الأطرف وتخصص االخ
ىذه الفناصر على ملكة مؤلف الكتب تتكون من الببيئة الإجتماعية وحالتها والحث 
فع الدؤثرة القوية لوضع صنعتها وتسهل ىذه الأمور إلى بحثها بخسا في تأليفها والدوا
 .6عميقا عليما عملها الباحثون وفهمها وتلذذىا
) ىو كاتب عربي أصلو من ٠۱٦۱ -٩٦6٦۱على أحمد باكثتَ ( 
حورموت، ولكنو ولد في إندونسيا، لأن الحوارمة (أىل حورموت) كانوا تجارا 
ا لذم، وقواعد تنطلق منها تجارتهم وكان أبوه أحمد وكانوا يتخذون من إندونسيا مقر 
ثم أرسلو أبوه إلى حورموت ليقيم عند أخوالو  ٠۱٦۱تاجرا. ولد على باكثتَ عام 
 ويتعلم منهم اللغة العربية والفصاحة في نطقها وكتابتها.
كان باكثتَ يجيد من اللغات الإنجليزية والفرنسية والدلاوية بالإضافة إلى لغتو 
لعربية. تنوع أنتاج باكثتَ الأدبي بتُ الرواية والدسرحية الشعرية والنثرية، ومن الأم ا
أشهر أعمالو الروائية، إسلاماه والثائر الأحمرو من أشهر أعملو الدسرحية سر الحاكم 
بأمر الله وسر شهر زاد التي ترجمت إلى الفرنسية ومأساة أو ديب، التي ترجمت إلى 
تَ العديد من الدسرحيات السياسية والتاريخية ذات الفصل الإنجليزية. كما كتب باكث
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الواحد وكان ينشرىا في الصحف والمجلات السائدة آنذاك، وقد أصدر منها في 
 .7حياتو ثلاث لرموعات وما زالت البقية لم تنشر في كتاب حتى الآن
ومن البيان السابق الباحثة أن تبحثت عن الدسرحية تحت الدوضوع "عوجة 
" لعلى أحمد باكثتَ بالعناصر الداخلية وىي من ناحية  الدوضوع والشخصية الفردوس
 والحبكة والدكان والزمان.
 
 أسئلة البحث .ب‌
من الدعروف أن من الدسرحية التي كتبها على أحمد باكثتَ ىو عودة الفردوس  
 يعتٌ الدسرحية عن الإستقلال إندونيسيا. أسئلة البحث
 البحث التي سوف تحاول الباحثة الإجابة عليها فهي: سؤالأما 
 كيف العناصر الداخلية في مسرحية "عودة الفردوس" لعلى أحمد باكثتَ؟ .1
 
 أهذاف البحث .ج‌
 سعى ىذا البحث إلى تحقيقها فهي ما يلي:تالبحث التي  ىدفأما 
 لدعرفة العناصر الداخلية في مسرحية "عودة الفردوس" لعلى أحمد باكثتَ. .1
 
 أهمية البحث .د‌
 يتوقع من ىذا البحث وجود الفوائد كما في البحوث الأخرى على الأقل:
ص والفكرة التي يستند إليها اللغويون انظريا، زيادة الدعرفة للباحثة على الأخ .1
 والأدباء عموما، وفي اللغة العربية وأدبها خصوصا.
العربية وأدبها على عمليا، يتوقع أن يكون ىذا البحث مرجعا لطلبة قسم اللغة  .2
 الأخص في العناصر الداخلية.
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 توضيح المصطلحات .ه‌
توضيح الباحثة فيما يلي الدصطلحات التي تتكون منها صياغة عنوان ىذا 
 :والبحث، وى
علي أحمد باكثتَ ىي العناصر العناصر الداخلية في مسرحية عودة الفردوس ل
 نفسو.التي تبتٍ الأعمال الأدبية  من داخا العمل الأدبي 
 
 تحديد البحث .و‌
فيما لأجلو لكي لا يتسع إطارا وموضوعا فحددتو في  تركز الباحثة بحثها
 ضوء ما يلي:
إن الدوضوع الدراسة في ىذا البحث ىو العناصر الداخلية في مسرحية عودة  .1
 الفردوس لعلى أحمد باكثتَ
إن ىذا البحث يركز في دراسة العناصر الداخلية الذي قد وجدت في مسرحية  .2
عودة الفردوس لعلى أحمد باكثتَ على عناصرىا الداخلية وىي: الدوضوع 
والشخصية والحبكة والدوضع والأسلوب. وبحثتها الباحثة في ىذا البحث 
 التكميلي.
 
 الدراسة السابقة .ز‌
لا تدعي الباحثة أن ىذا البحث ىو الأول في دراسة العناصر الداخلية في 
باكثتَ فقط سبقتها دراسة تستفيد منها وتأخد مسرحية "عودة الفردوس" لعلي أحمد 
منها أفكارا. وتسجل الباحثة في السطور التالية تلك الدراسة السبقة بهدف عرض 
خريطة الدراسة في ىذا الدوضوع وإبراز النقاط الدميزة بتُ ىذا البحث و ما سبقو من 
 الدراسات:
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ئح والصانغ" في إرما إير فيينا، "العناصر الداخلية في قصة "الساالأول، 
اللغة العربية و  شعبة في s۱لنيل شهادة  احكاية كليلة ودمنة، بحث تكميلي قدمه
جامعة سونن أمبيل  والعلوم الإنسانية دببها كلية الآاأدبها قسم اللغة العربية و أد
أغراض  تكان  هام. والخلاصة في51٠۲الإسلامية الحكومية سورابايا إندونسيا سنة 
في قصة السانح والصانح التي وجدت ستة عناصر ىي الدوضوع والشخصيات 
 ع والأسلوب والفكرة.وضلدوالحبكة وا
نور حياتي، "العناصر الداخلية في الرواية العاصف لنجيب الكيلاني" الثاني، 
اللغة العربية و أدبها قسم اللغة العربية  شعبة في s۱شهادة لنيل  ابحث تكميلي قدمه
جامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا  ا كلية الأدبدبهاأدبها كلية الأو 
م. والخلاصة فيو كان أغراض الرواية العاصف لنجيب  ۳۱٠2إندونسيا سنة 
الكيلاني التى و جدت الباحثة ىي الدوضوع، الشخصيات والحبكة والدوضوع 
 والأسلوب والفكرة.
رحية عودة الفردوس لعلى أحمد باكثتَ" أسوة حسنة، "الغرض في مسالثالث، 
اللغة العربية و أدبها قسم اللغة العربية  شعبة في s۱شهادة لنيل  ابحث تكميلي قدمه
دب جامعة سونان أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا إندونسيا سنة بها كلية الآاو أد
ردوس فيو م. والخلاصة فيو البيان لعدد من الأغراض من مسرحية عودة الف 7٠٠2
الحوادث القومية الإندونيسيا إلى إتيان الإستقلال من الإستعمار الذولندّي ىذا البلد 
 في مئات من الف.
نور عزة سومة، "العناصر الداخلية في قصة لقمان الحكيم من سورة الرابع، 
اللغة العربية و أدبها قسم شعبة  في s۱شهادة لنيل  القمان" بحث تكميلي قدمه
دبها كلية الأدب جامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا آبية و اللغة العر 
كانت أغراض قصة لقمان الحكيم و جدت   وم. والخلاصة فيه ۳۱٠2إندونسيا سنة 
 الباحثة ىي الدوضوع و الشخصيات والحبكة والبيئة و وجهة النظر والرسالة.
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مسرحية العاصف أصحب ليلة النور واحدة، "العناصر الداخلية في الخامس، 
اللغة العربية  شعبة في s۱شهادة لنيل  االغار لعلى أحمد باكثتَ" بحث تكميلي قدمه
دب جامعة سونن أمبيل الإسلامية و أدبها قسم اللغة العربية و أدبها كلية الآ
أغراض في مسرحية  نتم. والخلاصتو كا 7۱٠2الحكومية سورابايا إندونسيا سنة 
حمد باكثتَ وجدت الباحثة ىي الدوضوع والشخصيات والحبكة أصحاب الغار لعلى أ
 والدوضوع والرسالة.
والفرق بتُ ىذه الدراسة والدراسات السابقة يعتٍ في منابع الوثائق و 
الأغراض. ىذه الدراسة عن العناصر الداخلية في مسرحية "عودة الفردوس" لعلى 
 أحمد باكثتَ. 
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 الفصل الثاني
 الإطار النظاري
قسمت الباحثة ىذا الباب إلى أربعة فصوؿ. الأكؿ عن الأدب كالثاني عن 
 1العناصر الداخلية كالثالث عن الدسرحية كالرابع عن الكتابة 
 الأدب .أ 
 مفهوم الأدب .1
كلمة أدب من الكلمة التى تطور معنها بتطور حياة الأمة العربية كانتقالذا 
إلى أدكار الددينة كالحضارة. كقد اختلفت عليها معاف متقاربة من دكر البداكة 
حتى أخذت معنها الذل يتبادر إلى أذىاننا اليـو ، كىو الكلاـ الإنشائى البليغ 
الذم يقصد بو إلى التأثتَ في عواطف القراءة كالسماعتُ، سواء أكاف شعرا أـ 
ر في النفوس. كالأدب الأدب ىو الكاـ البليغ، الصادر عن العاطفة، الدؤث 2نثرا.
ىو يواصل القدرة. في اللساف العرب، كأصل الأدب الدعاء كعند قيل للصنيع 
يدعى إليو الناس مدعاة كمأدية. كفى المحيط، الأدب ػ لزركة ػ الظرؼ كحسن 
التناكيل. كأدبة علمة فتأدل اكلادب ػ بالفتح. العجب كالأدبة بالضاـ، كأدب 
يد أربعة أركاف: العاطفة الصادقية، كالأفكار البحر: كثتَة مائو. كللأدب الج
 الجليلة، كالعبارات الجميلة، كالخياؿ الدصور.
كينقسم النثر الأدبي إلى قسمتُ: النثر الأدبي الحقيقي كالنثر الأدبي 
الخيالي. في اصطلاح الأدب العربي، النثر الأدبي الحقيقي يسمى بالأدب 
بحث عن تاريخ أدب ك نقد الأدب ك نظرية الوصفي أك العلـو الأدبية التي فيها ت
الأدب. أما شكل النثر الأدبي الخيالي في الأدب الإندكنيسي ينقسم إلى ثلاث 
أنواع يعتٍ الركاية أك الحكاية أك القصة ك القصة القصتَة ك أقصوصية ك مسرحية. 
                                                                
1
 01 :lah )2012 ,sreP ilawajaR :atrakaJ( ,nredoM nad kisalK :barA artsaS kitirK iroeT ,limak norkuS 
2
 88)، ص. 6696 :، (القاىرة ، دلر الدعارؼتاريخ الأدب العربيالدكتور شوقي ضيف،  
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ك ستبحث عن الدسرحية فقط لأف البيانات ك مصادرىا في ىذا البحث ىي في 
 عودة الفردكس.مسرحية 
 الأدب عناصر .2
كهما العناصر الداخلية كالعناصر  متُالقس لىإ دبيةلأا العناصر تنقسم
الخارجية. العناصر الداخلية ىي العناصرالتي تبتٍ العمل من الأدب نفسو. أما 
العناصر الداخلية فهي الدوضوع كالشخصية كالحبكة كالدكاف كالزماف. أما العناصر 
العناصر التى تكوف على خارج الفن الأدبي كلكنها لا تعد من الخارجية فهي أحد 
 الدؤثرات في نظاـ الفن الأدبي.
 العناصر الداخلية .ب 
 تعريف العناصر الداخلية .1
إف العناصر الداخلية ىي العناصر في بناء الفن الأدبي نفسو. كبذعل 
كأخذ الدنهج التًكي في دراسة  3الدسرحية لأنها الرابطة بتُ ىذه العناصر الداخلية.
الأدب. كىذا الدنهج يرتبط بالجماؿ الأدبي كيجعل الإنتاج أدبيا أيضا كتتكوف 
كىنا  4العناصر الداخلية من موضوع كالشخصيات كالحبكة كالدوضع كالأسلوب.
 آراء لستلفة عن مفهـو العناصر الداخلية في مسرحية كىي فيما يلي:
إف العناصر الداخلية  )orotnayigruN nahruB(قاؿ برىاف نرغينطارا 
غتَ ذلك. كعلى ية كحبكة ككجو النظرية كأسلوبها تشكل من موضوع كشخص
ذلك الأساسي بأف النقد اعتمد على ذلك العنصرين بدعتٌ الحق، كالعناصر 
الداخلية ىي العنصر الذم يثيد الأدبو عناصرىا الأحداث كالدوضوع كالشخصية 
 .5كالأسلوبكالبيئة كنقطة النظر 
                                                                
3
 ,sserP ytisrevinU adaM hajdaG :atrakaygoY( ,iskiF naijakgneP iroeT ,orotnayigruN nahruB 
 23.h )2122
4
 :lah )2122 ,sreP ilawajaR :atrakaJ( ,nredoM nad kisalK :barA artsaS kitirK iroeT ,limak norkuS 
 54
5
 ,sserP ytisrevinU adaM hajdaG :atrakaygoY( ,iskiF naijakgneP iroeT ,orotnayigruN nahruB 
 32.h )2122
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ؿ الأدبية داخل الأطراؼ في االعناصر الداخلية ىي ما يكوف لبناء الأعم
ىذا المجاؿ قد يكوف العمل الأدبي كفتَا على القيم الأدبية حيث أصبح كل من 
لم يكوف كاحد منها (العناصر لية كحيدا ترتبط بعضها مع بعض ماعناصر الداخ
بدا رأيناه أف الركاية لا بد فيها من  الدخلية) لبناء الركاية كاف من غتَ سليمة
غبوف في النثر من اجموع ىذه العناصر الداخلية الدرتبطة حتى يفهم الناس أم الر 
. من العناصر الداخلية البارزة ىي الدوضوع كالحبكة كالفكرة 6موضمونها الشامل
 .7كالشخصية كالأسلوب كالرسالة
 أنواع العناصر الداخلية .2
حيث العناصر الداخلية، يدكن أف تشمل متنوعة من برليل الدسرحية من 
العناصر. فيها موضوع، شخصية، حبكة، أسلوب، كجهة، نظر، فكرة كالرسالة. 
كلكن في ىذا البحث تريد الباحثة أف برليل العناصر الداخلية من حيث خمسة 
 العناصر الداخلية يعتٍ موضوع، شخصية، حبكة، أسلوب كالرسالة.
 الموضوع .أ 
ص الأدبية موضوع غتَ مباشرة. كذلك كانت الدوضوعات ففي النصو 
في الحقيقة موضوعات غتَ مباشرة حتى ينظم القارئ الخلاصة بنفسو. فيعبر 
الدؤلف في ىذه الحالة عن الدوضوع الرئيسي في حدة الركاية أك يعبر عنها في 
أجزاء معينة مثلا في آخر القصة كلكن يدكن لو أف يفوض نهاية الدوضوع إلى 
 لقارئا
الدوضوع ىو فكرة من القصة. كالدؤلف في تأليف حكايتو لا يحاكى 
إلا بالذدؼ أم يدخل فيها الأشياء عن مسألة الحياة كرأم الدؤلف عن ىذه 
 .8الحياة كالحوادث فيها كذكر شخصية القصة، ككلها من فكرة الدؤلف
                                                                
6
  66  .h )2222 ,sserP ytisrevinU hayidammahuM :atrakaruS( ,artsaS haaleT ,inanaF nudiaZ 
6
 22.h )1122 ,sserP ikilaM NIU :gnalaM( ,barA artsaS iroeT ratnagneP ,ikkazuM damhkA 
8
 ,amatU akatsuP aidemarG .TP :atrakaJ( ,naartsasuseK isaiserpA ,iniaS nad ojdramuS bokaJ 
 36 .h )6221
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 كجذابة الدوضوع أك عدمها يتعلقاف بكفاءة الدؤلف كمهارتو عن إلقاء
العبارات الأدبية. فإذا زادت مهارتو في إخفاء الدوضوع الدعبر لأف حسن 
الدوضوع بواسطو العبارات الرموزية زاد حسن أشكاؿ موضوعو الدعبر لأف 
حسن الدوضوع ليس في حسن جنسو، بل في كيفية الدؤلف في بزطيط لك 
ص صائالدوضوع على رطب الحكاية المجذبة الدملوؤة بالدشاكل الدتحدة بخ
أشخاصها. كيدكن الدوضوع من يرل الدؤلف أك رأية أك مشيئة في تدبر 
 الدسائل الظاىرة.
 الشخصية .ب 
شخصية القصة ىي الأشخاص التي تصور في القصة النثرية ثم فسرىا 
 9القارء على القيم العديدة بإجبادىا في الأقواؿ كالأفعاؿ.
، كالأشخاص ةشخاص النصوص الأدبية أشخاص خياليأكثر أ
الكتاب أك ملقى العنارات الأدبية تصرؼ حقيقتها حسب حياتهم.  كفيعبر 
كلكن مع ذلك كانت الأشخاص في النصوص الأدبية جزاء مهما، إذ أف 
القصة كغتَىا برتاج إلى حسن العبارة كالقيم الأدبية كالركاية أيضا مستحلة 
 86من أف لاتكوف مذكرا فيها الشخصيات لا تصاؿ سلسلة الركاية.
نظرنا إلى أهمية الأشخاص أك الشخصيات الأدبية فهناؾ ذك كإذا 
الأهمية أكثر لشا في الأشخاص الأخرل بعبارة أدؽ ىناؾ أشخاص رئيسية 
 كأشخاص إضافية أك زائدية.
كتعرؼ أهمية الشخصيات أك عدـ أهميتها من كثتَة ذكرىا أك قلة 
وف الأدبية كنصوص الركاية. كلكن مع ذلك قد تك ذكرىا في النصوص
 الأشخاص الأكثر مهمة لا تذكرىا الكاتب كثتَا.
                                                                
 272) ص. 9796، 6(بتَكت: دار العلم للملابتُ، ط،  الدعجم الأدبي،جبور عبد النور،  9
21
 561 .h   ,iskiF ijakgneP iroeT ,otnayigruN nahruB 
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كأىم الشخصية في دكر القصة يسمى الشخصية الرئيسية كالشخصة 
 الأخرل التي تكمل دكر الشخصية الرئيسية يسمى بالشخصية الإضافة.
في لراؿ كظيفة الشخصية في القصة، تنقسم الشخصية على 
الشخصية الرئيسة ىي قسمتُ: الشخصية الرئسية كالشخصية الإضافية. 
الشخصية الدضلة في القصة. كأما الشخصية تطلع في القصة مراران كىذه 
الشخصية ذكر كثتَ في القصة. كأما الشخصية الإضافية ىي من يساعد في  
كماؿ السلسلة من القصص. كفي لراؿ الآخر، تطلع الشخصية الإضافية 
 66تتعلق بالشخصية الرئيسية.
 الحبكة .ج 
لعناصر الداخلية في النصوص الأدبية كالحبكة ىي الحبكة من أىم ا
حادثة رئيسية في الركاية إلى الحادثة الأخرل لتقوية الحادثة الأكؿ. كىي 
. كلا بد أف تكوف الحبكة كحدة كاملة كشاملة 26الدوصولة بتُ العلة كالدعلوؿ
كتتحرؾ  الدشركع كتتواصل-في النصوص الأجنبية. الحبكة ىي الخطة
صطلاح آخر أف الحبكة ىي مفتاح الحادثة في القصة. كفي بالعناصر في ا
القصة التي تواصل الحادثة الأكلى كغتَىا بفائدة لتقّوم الحادثة الأكلى كالحبكة 
 .36قد تكوف العلقة كالدعوؿ
 nalaj(بالسرد  )tolp(سمي بعض الناس حبكة القصة أك الركام 
فينظر أرسوط أف نهاية الحبكة تنقسم إلى قسمتُ: الفرح في النهاية  )atirec
كمن ناحية الزمن كانت  )gnidnE daS(كحزف النهاية  )gnidnE yppaH(
 )fisergorp(الحبكة تنقسم إلى قسمتُ هما: حبكة خطيئة أك مستقيمية 
 .)fiserger(كحبكة نكصية 
                                                                
11
 26 .h ,artsaS isaiserpA ratnagneP ,niddunimA 
21
 421 .h  ,iskiF ijakgneP iroeT ,otnayigruN nahruB 
31
 82.h )3222 ,afuaK :gnudnaB( ,ainuD nawartsaS adapeK urugreB ,hcibokavoN pisoJ 
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لاثة أجزاء، الأكؿ لحبكة على ثتتضمن ا )suniorteP(كقاؿ فيتًائنوس 
كالثالث الدخرج  )kilfnoK(كالثاني الصراع  )noitisopxE( تقدـال
 46.)tnemevuoneD(
 كانت لحبكة ثلاث مراحل:
الدرحلة الأكلى تسمى بالدرحلة التعريفية تتضمن على ماسيذكر الكاتب في  .1
 النهاية.
كالصراع الدرحلة الوسطية تسمى بالدرحلة الدعركية فيذكر النضاؿ أك الخلاؿ  .2
 في الركاية.
الدرحلة النهائية في الركايات أك القصص بسثل أخر الخصم أك النض التقع  .3
 56بتُ الشخصيات أك الأشخاص الأدبية.
 الموضع .د 
الدوضع ىو لزيط يقع الواقع كفيو الوقت كدكرة التاريخ كالحالية 
كالاجتماعية كضرؼ الولاية كالدكقع الجغرفية الدوضع ىو ملاف كزماف الذم 
بذرم فيو حوادثة القصة الدظخولة في موضع الاجتماع الدوجودة في النص 
 61الأدبي.
ككاف الدوضع ثالثة أنواع كىي الدوضع الدكانى كالدوضع الزمانى كالدوضع 
 61الإجتماعى. كبياف كل من الكوضع كما يلي:
: ىو مكاف كقعت فيو حادثة الدسرحية، كقد تتكوف  موضع الطكانى .6
النصوص الأدبية حقيقية كاقية كغتَ كاقعية بل غتَ أسماء الدكانى في 
الدكاف كاضحة حسب ما أراده الكاتب عند إلقائهم النصوص الأدبية. . 
 فيرتبط جدا بالزماك , ور فيك تد كالأحداث أ وعلي مبذر  مو المحيط الذى
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 فاكو الدكى ،مفتوحا فيكو  فإما أ فكافالد ،بينهما وؿ إذ لا فصل معق
الواسع  ؤؽالسك كالشارع   ،فللعيا وؼكشالدك  ،فالبنيا تَد بغك المحد
عن  ستورالدك  فد ببنياك و المحدكىمغلقا  كأ،دائقالحك موقف السيارات ك 
السيارة ك السجن ك  دؽالغرفة كالفنك كالحجرة    ،فالجدرا وبدا برضن ،فالعرفا
 القطار.ك 
: ىو يتعلق بالأزمنة بردثت فيها الحادثة في النصوص  موضع الزماف .2
الدبية، كقد يكوف ىذا موضع الزماف كاقعيا حيث توافقا عليو حادثة 
 حقيقية ك غتَ حقيقية أك خيالية.
الزمن كىو الدوجود الدعنوم الدم يدرؾ بالدوجودات الحسية، فتغتَ 
المحسوسات يوحي بتقدـ الزمن، كلولا التغتَ لدا أدركنا الزمن. كيدكن 
 تقسيمو إلى:
فلكيا: (صباحا، مساء، الساعة زمن توقيت الحدث: قد يكوف  .6
الثامنة...) أك مداريا (شتاء، صيفا...)، أك حديثا (زمن الاحتلاؿ، 
 عاـ النكبة، يـو النكسة، عاـ الفيل).
زمن مدة الحديث: أم الددة التي استغرقها الحدث في كقوعو. كعند  .2
دراسة زمن مدة الحدث فمن الجيد أف أكرد ما حواه تصنيف جتَار 
، حيث ذكر لزاكر ثلاثة كىي: التًتيب 81في الركاية جينيت للزمن
 كالديدومة كالتواتر.
ما بعده كما ك  وفيقتضي مراعاة ارتباط الحدث بدا قبل أما التًتيب
 اؽ.الاستبك جاع يتم ذلك ضمن إطار الاستً ك  و،زامن
 إلىيتمثل في الرجوع ، قعت سابقاك و ذكر أحداث ىع جا الاستً 
 اية.ك أحداث ذكرت في الر 
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 إلى فائيو ك عادة يلجأ الر ك  ،يحدث بعد فهو ذكر ما لم اؽالاستبأما 
 فجاع يربطو لأنهم بالاستً  اؽ،جاع أكثر من الاستبالاستً داـ استخ
يفقد  فأ وفمن شأن اؽأما الاستب ،الوقائع فيكملو  كالأحداث أ
عنصر الإثارة كالتشويق، فذكر ما سيكوف يكوف صورة عامة  السرد
في ذىاف القارئ عن الأحداث اللاحقة الأمر الذم يجعل القارئ 
ىعزؼ عن إكماؿ القراءة، فطبيعة الإنساف أف يتًؾ قراءة ما يعلمو 
 سابقا أك يعرض عما يتوقعو لاحقا.
لحظات  تُاية بك ت في الر ك تتفاك الحدث,  كاـومة فهي زمن دأما الديد
شهور لا تأخذ إلا عدة أسطر,  كأ اـأيػ كبتُعدة صفحات  رؽتستغ
شهد, الدك  ذؼ،: الحىىومة تقانات أربعة تأخذ الديدك 
. 21الغاية وحسب ماتقتضي فبينها يكو  كؿالتداك  ،الخلاصة،ك الوقفةك 
عندما ك  .ىو الحذؼذكر, فهذا  كفدائي أحداثا ك الر  فعندما يتًؾ
شهد), فإننا نسمي ذلك (بتقانة الد يعرض الكاتب الحدث مفصلا
 فائيو ك يلجأ الر و، ك بكل تفاصيل ود الحدث أمامىالقارئ يشا فكأك 
ذات النهايات  كة للقارئ أتَ ثذه التقانة عند سرد الأحداث الدى إلى
 فبأ لاعتقادهصف الحدث ك يزيد من  فائي أك الر  كؿؤثرة, إذ يحاالد
 وكذلك ألا يجعل  كؿايحك  ،أثناء القراءة ودا لك القارئ سيبقى مشد
عذاب  شهد من جذاب إلىالد وؿكي لا يتح  ـمن حده اللاز  وؿأط
 .وعن اؿالقارئ الانتق تٍيتم
: يتعلق ىذا الدوضع الإجتماعى بلاحياة  الدوضع الإجتماعي .3
الإجتماعية في الدكاف يعيش فيو الأبطاؿ أك الأشخاص من عرؼ 
 الإجتماعية. كتقليد كعادة اعتقاد كمعيشة كغتَ ذلك من الأمور
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كلكن في ىذا البحث تبحث الباحثة عن الدوضع الدكانى كالدوضع الزمانى 
 فقط.
 الأسلوب .ق 
الأسلوب ىو طريقة يستعملها الكاتب في التعبتَ عن موفقو كالإيانة 
عن شخصية الأدبية الدمتزة عن سواىا لا سيما في اختيارا الدفرادات 
الأسلوب ىو اللغة يستخدمها  22كالصياغة العبارات كالتشابية كالإيقاع.
 الكاتب أك الشاعر الأدبي كالأسلوب الخطابي.
 المسرحيةج. 
سرحا جمعو مسارح بدعتٌ  –يسرح  –الدسرحية مصدر من سرح إف 
مكاف يعد لتمثيل الركاية الدسرحية. كفي تعريف آخر الدسرحية ىي قصة بسثيلية 
بتُ شخصيات لستلفة، تعرض فكرة أك موضوعا أك موقفا من خلاؿ حوار يدكر 
كعن طريق الصراع بتُ ىذا الطور لينتهي باف فراج ذلك التعقيد، كيصل إلى 
 .62الحاؿ الدسرحي الدطلوب
الدسرحية أك الدراما تتألف من جملة أحداث يرتبط بعضها ببعض بحيث 
تستَ في حلقات متتابعة تؤدم إلى نتيجة تؤخد من الأحداث. كىي تعتمد على 
فتًؽ عن الدلحمة كالقصة، فلا سرد فيها كلا كصف، لاأف جوىرىا الحوار، كبهذا ت
الحدث أك الفعل. فمظهرىا الحسي ىو الحوار كالفعل، كمظهرىا الدعنوم أك 
الحديث الدخلي ىو الصراع النفسي كامسك الخلقي. ك أما الوصف فيها فيعتمد 
 .22على مناظر الدسرح
ف اليوناني يتغنوف بالشعر نشأة الدسرحية في اليوناني نشأة دينية حيث كا
الغنائي في أعياد الآلذة على ىيئة "جوقة" (كوركس) من الرجاؿ فيمدحوف مثلا 
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(ديونيسوس) اليو الخصب كالدسرح أك أبطالا أخرين. ككانوا يختلفوف احتلفالتُ 
أحدهما في أكائل الشتاء كىو احتفاؿ مرح صاحب نشأة عنو الكوميديا كالثاني في 
 .32فالا جاد كقورا نشأة عنو التًاجيدمالربيع ككاف احت
الدسرحية تعد من أشكاؿ الأدب، كلكن بزتلف الدسرحّيات كثتَان عن 
بهضها البعض، فبعض الدسرحّيات برتوم على نصوص كحوارات يقـو بها 
الدمثلتُ كبعضها الآخر من النوع الصامت، كىناؾ نوع آخر كىي الدسرحيّات 
س الحوار. كيعتمد لصاح الدسرحية على قدرة الغنائية يغلب عليها الغناء كلي
 الدمثلتُ كالحوار على تصوير القصة كبسثيلها للخضور.
إف الدراما خلاؿ العصور الحديث قد تطورت في علاقتها بالدسرح 
كبالإخراج. فأصبح من الدستطاع أف يستقل العمل الدرامى عنهما في العصر 
. يرل "ىنرل 42ة فيو غتَ القراءةالحديث عصر قراءة رغم شيوع الوسائل الثقافي
بيك" أف الدسرحية الحقيقة ىي الدسرحية الجديرة بأف تواضع في مكتبة كيقوؿ 
"كورتلتُ" أف اىم ما يجب أف يحرص عليو لدؤلف الدسرحى ىو أف تكوف 
. كيذىب الناقد الدسرحى "بتَيسوف" يقوؿ أف الدسرحية 52مسرحيتو صالحة للقراءة
 عملا منطوقا.عمل مكتوب قبل أف تكوف 
قاؿ "ريدوند كليمز" إف الدسرحية بوصفها شكلا أدبيا ىي ترتيب 
لكلمات موضوعة من أجل الأداء التمثيلي الدنطوؽ بواسطة جماعة من 
 62الدماثلتُ.
كلشا يكوف ىو الحوار الذم يجرم على رجلتُ على الأقل أك أكثر ك 
 72يجعل الحبكة فيها من أجلو.
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سلية للمشاىدين كمن يسود كل ما يحرؾ ما صنعت الدسرحية إلا بالت
فيها من التمثيل ىو الدخركج ك يفسر الفنانوف ما أشار لذم على الدسرح ككذلك 
 82فشر الدشاىدكف ما رأكه من القصص الجارية أمامهم.
إذا يقصص النثر شيئا من الأحداث كاقعيا أك خياليا. فالدسرحية ىي 
من حياتهم البشرية. رأل كثتَ من تطبيقا كتفستَا  )egats( يحدث على الدسرح
النظالر إعادة التًكيب التمثيلي من الأحداث فيما بينهما صلة كثيقة. يعتُ لررل 
 القصص الدسرحية حوار بينهم أم الفنانوف كىو يلعب دكرا مهما فيها.
 ين الذين أف ثلاثة أمورا، أصوليةلز  "artsaS haaleT"كاف في الكتاب 
 الدسرحية ىي:قامت بوجودىا في 
 الحوار الذم يكوف صفوة من العناصر التًكيبية. 
 تتضمن الدسرحية على الحبكة كالفناف ك الأحداث كنظاـ الدسرح. 
 92ما يتعلق بتطور شخصية الفناف. 
قاؿ على أحمد باكثتَ أف من الشركط الأساسية الدطلقة في صنع الدسرحية 
 ىي:
كانتهت فيما يكوف أساسيا ك  كجود الأفكار الدتعلقة الواحدة عند تأليفها 
 صفوة فيها من كحدة الفكرة.
لا بّد فيها من الخياؿ الأكسع كىو يساعد كل ما في ىذه الحياة من الإبتكار  
 كالأحداث كالألواف كغتَىا.
برتوم الدسرحية على الحركات البدنية للفنانيتُ كليس ىذا بالدراما إلا  
صصها طبقها كل من يدثل كجودىا فيو كىي ما يجرم في الدسرحية من ق
 أشخاصا معينا كلم يكن كقوفا لمحة النظر (علي أحمد باكثتَ).
 كانت أىداؼ كضع الدسرحية بالنسبة لدوضوعها. 
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تتكوف الدسرحية من الشكل الحوارم الذم فيو مضموف الأفكار الأصولية  
 83كشخصيات الرجاؿ.
 أشكال المسرحية .1
يعاني فشلان كبتَنا في حياتو الدأساة كالحزف: تدكر القصة حوؿ شخص  .أ 
العاطفية، أك حياتو الشخصية كتنتهي الدسرحية كالقصة بنهاية حزينة دكمان 
الدسرحية الجاّدة: تشبو الدشرحية الحزينة من النوع السابق إلا أّنها تنتهي بنهاية 
 سعيدة للجميع.
ء الديلودراما: بسثل أشخاصان سيئتُ يضّركف بعض الأشخاص الفقراء كالضعفا .ب 
يتعاتف معهم الجمهور كيكره الفئة الشريرة كبستاز بالعنف كالدبالغة في 
مشاىدىا، ترّكز على الّصراع بتُ الختَ كالشر كلذا نهاية سعيدة ينتصر فيها 
 الختَ على الشر.
الكوميديا: من أكثر أنواع الدسرحّيات المحببة للناس، بستاز بشخصيات غبية  .ج 
مواقف طريفة تستغل الأشخاص الذين كيتمالسخرية عليهم من خلاؿ 
يدتازكف بالغباء لإسعاد الآخرين، بستاز بالدواقف الطرفية كالدضحكة التي تهدؼ 
إلى أسعاد الخمهور ك التًفية عنو، لكنها في العمق تهدؼ إلى إيصاؿ فكرة 
 63معّينة عن طريقة الكوميديا.
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 كتابة عودة الفردوسد.  
 عن الكتابة عودة الفردوس .أ 
أف تبحث الباحثة لستصر الدسرحية عودة الفردكس، تبحث الباحثة  قبل
 في الكتابة الدسرحية. أما تفصيلها فكما يلي:
 : عودة الفردكس  الوضوع
 : علي أحمد باكثتَ  الدؤلف
 : مكتبة الاسكندرية  الدطبعة
 : مصرية مدينة الدطبعة
 6496:  عاـ الطبعة
 الأبواب 4:  عدد الأبواب
 556:  حجم الكتاب
 قصة قصيرة عودة الفردوس .ب 
كاحد من الأعماؿ بتُ العديد من أعماؿ باكثتَ ىو تصوير مشكلة 
حياة الدسلمتُ الإندكنيسيا ىي مسرحية "عودة الفردكس". الدراما التي بركى 
قصة نضاؿ القاعدة الإندكنيسيتُ في الاستيلاء على الاستقلاؿ. في ىذا العمل، 
مفاده أف استقلاؿ إندكنيسيا كاف نتيجة لنضاؿ يحاكؿ باكثتَ أعرب عن رأم 
الشعب الإندكنيسي نفسو كليس ىبة من الحلفاء كالياباف كما تدعي الياباف. في 
الحوارات الذم تلعبو الشخصيات الدرامية، يبدك ككأنو الدقاتلتُ براكؿ إندكنيسيا 
الفوز بالاستقلاؿ من خلاؿ طرقها الجديدة جسديا كسياسيا. طرؽ عرض 
فاح الجسدم من خلاؿ حوارات الصحرا كيتُ بينما الطرؽ السياسية عرض الك
 من خلاؿ بسثيل أتباع سوكارنو.
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 على أحمد باكثير  .ج 
من دم الحجة  5۱ىو علي بن أحمد بن لزمد باكثتَ الكندم، كلد في 
ـ، في مدينة سورابايا بأندكنيسيا 869۱من ديسمبتَ  62ق الدوافق 82۳6سنة 
حضرموت. كحتُ بلغ العاشرة من عمره سافر بو أبوه إلى لأبوين عربيتُ من 
حضرموت لينشأ ىناؾ نشأة عربية إسلامية مع إخواتو لأبيو فصوؿ مدينة 
ـ. 8296أبريل  5ق الدوافق 8۳۳۱من رجب سنة  5۱سيئوف بحضرموت في 
كىناؾ تلقى تعليم في مدرسة النهضة العلمية كدرس علـو العربية كالشريعة على 
لاء منهم عمو الشاعر اللغوم النحوم القاضي لزمد بن لزمد يد شيوخ أج
 .23باكثتَ
كظهرت مواىبة مبكران فنظم الشعر كىو في الثالثة عشرة من عمره، 
كتولى التدريس في مدرسة النهضة العلمية كتولى إدراتها كىو دكف العشرين من 
ارة عمره. تزكج باكثتَ كلكنو فجع بوفاةكتوجو كىي في غضارة الشباب كنض
ـ كتوجو إلى عدف كمنها إلى الصموؿ ۱۳96الصبا فغادر حضرموت حوالي عاـ 
كالجبشة كاستقر زمنان في الحجاز، كفي الحجاز نظم مطولتو نظاـ البردة (كما أكؿ 
عمل مسرحي شعرم كىو) هماـ أك في بلاد الأحقاؼ (كطبعهما أكؿ قدكمو 
 إليها).
ـ، كالتحق بجامعة 4۳9۱ق الدوافق 25۳۱كضل باكثتَ إلى مصر سنة 
فؤاد الأكؿ (جامعة القاىرة حاليان) حيث حصل على ليسانس الآدب قسم للغة 
ـ أثناء دراستو في الجامعة 6۳9۱ـ، كقد ترجم عاـ 9۳9۱الألصليزية عاـ 
أم عاـ  –مسرحية ركميو كجولييت (لشكسبتَ بالشعر الدرسل ، كبعدىا بعامتُ 
 بالشعر الحر ليكوف بذلك رائد ألف مسرحيتو) أخناتوف كنفرتيتي –ـ 8۳9۱
ىذا النوع من النظم في الأدب العربي. التحق باكثتَ بعد بزرجو في الجامعة 
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ـ. كذلك سفار 849۱بدعهد التًبية للمعلمتُ كحصل منو على الدبلـو عاـ 
ـ في بعثة دراسية حرة. إشتغل باكثتَ بالتدريس 459۱باكثتَ إلى فرنسا عاـ 
رة أعواـ بالدنصورة ثم نقل إلى القاىرة. في سنة خمسة عشر عامان منها عش
ـ انتقل للعمل في كزارة الثقافة كالإرشاد القومي بدصلحة الفنوف كقت 559۱
إنشائها، ثم انتقل إلى قسم الرقابة على الدصنفات الفنية كظل يعمل في كزارة 
 الثقافة حتى كفاتو.
ة من زكج ـ من سيدة مصرية لذا ابن۳49۱تزكج باكثتَ في مصر عاـ 
سابق، كقد تربت الإبنو في كنف باكثتَ الذم لم يرزؽ بأطفاؿ. كحصل باكثتَ 
ـ. حصل ۱596أغوستس  22على جنسية الدصرية بدوجب مرسـؤ ملكي في 
) حيث ألصز الدلحمة ۳696-6696باكثتَ على منحة تفرغ لددة عامتُ (
 96عنو في الإسلامية الكبرل عن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله 
جزءان، كتعد ثاني الطوؿ عمل مسرحي عالديان، ككاف باكثتَ أكؿ أدم يدنح ىذا 
التفرغ في مصر. كما حصل على منحة تفرغ أخرل ألصز خلالذا ثلاثية مسرحية 
مأساة زينب طبعت  –أحلاـ نابليوف  –عن غزك نابليوف لدصر، الدكدة كالثعباف 
 الأكلى في حياتو كالأخريتُ بعد كفاتو.
كاف باكثتَ يجيد من اللغات الإلصليزية كالفرنسية كالدلاكية بالإضافة إلى 
لغتو الأـ العربية. تنوع أنتاج باكثتَ الأدبي بتُ الركاية كالدسرحية الشعرية كالنثرية، 
كمن أشهر أعمالو الركائية، كإسلاماه كالثائر الأحمر كمن أشهر أعمالو الدسرحية 
ر زاد التي ترجمت إلى الفرنسية كمأساة أكديب، سر الحاكم بأمر الله كسر شه
التي ترجمت إلى الإلصليزية. كما كتب باكثتَ العديد من الدسرحية السياسية 
كالتاريخية ذات الفصل الواحد ككاف ينشرىا في الصحف كالمجلات السائدة 
آنذاؾ، كقد أصدر منها في حياتو ثلاث لرموعات كما زالت البقية لم تنشر في  
تى الآف. أما شعره فلم ينشر باكثتَ أم ديواف في حياتو كتوفي كشعره كتاب ح
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إما لسطوط كإما متناثر في الصحف كالمجلات التي كاف ينشره فيها. كقد أصدر 
ديواف باكثتَ الأكؿ (أزىار الربي في  7896الدكتور لزمد أبو بكر حميد عاـ 
وت قبل رحيلو أشعار الصبا) كيحوم القصائد التي نظمها باكثتَ في حضرم
 عنها.
زار باكثتَ العديد من الدكؿ مثل فرنسا كبريطانيا كالإبراد السوفيتي 
كركمانيا، بالإضافة إلى العديد من الدكؿ العربية مثل سوريا كلبناف كالكويت التي 
طبع فيها ملحمة عمر. كذلك زار تركيا حيث كاف ينوم كتابة ملحمة مسرحية 
ية عاجلتو قبل أف يشرع في كتابتها. زار باكثتَ عن فتح القسطنطينية كلكن الدن
العديد من الدكؿ مثل فرنسا كيرطانيا كالئغتحاد السوفيتي كركمانيا، بالإضافة إلى 
العديد من الدكؿ العربية مثل سوريا كلبناف كالكويت التي طبع فيها ملحمة 
عمر. كذلك زار تركيا حيث كاف ينوم كتابة ملحمة مسرحية عن فتح 
طينية كلكن الدنية عاجلتو قبل أف يشرع في كتابتو. كفي المحـر من عاـ القسطن
ـ زار باكثتَ حضرموت قبل عاـ كفاتو. توفي 7696ق الدوافق أبريل 8836
ـ، 9696نوفمبر  86ق الدوافق 9836باكثتَ في مصر في غرة رمضاف عاـ 
 .33كدفن بددافن الإماـ الشافعي في مقبرة زكجتو الدصرية
ؤلف كثتَا من الأعماؿ الأدبية كغتَىا كانقسمت أعمالو كاف باكثتَ ي
 إلى قسمتُ فهي:
النثرية ىو الكلاـ الذم لم ينظم في أكزاف كقوافى أك لأداة الدثلية للمسرحية كلا  .أ 
 .43سيما إذا أراد بها أف تكوف كاقعية
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 الركاية .6
 سلامة القيس (تصور من تاريخ العصر الأموم) o
 القرامطة)كإسلامو (بركى من عصر  o
 كستَة شجاعية (تصور من عصر القرامطة) o
 كليلة النهر كالثائر الأحمر (تصور من تاريخ العصر الفاطمى) o
 الدسرحية .2
 ر جحاامسم o
 الزعيم الأكحد o
 كحبل الغسيل o
 إلو إسرئيل o
 أصحاب الغار o
 مولد النور o
 عودة الفردكس o
كالنغمات الشعرية ىي الكلاـ الدوزكف الدقفى القائم على العواطف كالخياؿ  .ب 
 كالجرس كالعقوؿ
 :كتتكوف في البيوت كالقصائد في بذانس ايقاعي عذاب.  .ج 
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث
تعرض الباحثة في ىذا البحث منهجية الدراسة المدنية : مدخل البحث ونوعو،  
بيانات البحث ومصادرىا، أدوات جمع البيانات، طريقة جمع البيانات، تحليل البيانات، 
 تصديق البيانات وإجراءات البحث.
 
 مدخل البحث ونوعه .أ 
المدخل الكيفي يعني الإجراء الذي  المدخل الذي تستخدمها الباحثة ىي
تنتج البيانات الوصفية المقولة أو المكتوبة من الأفراد أو الأوصاف من المجموع 
. أما من حيث نوعو فهذا البحث من نوع الوصفي من ناحية العناصر 1المعين
الداخلية. البحث الوصفي ىو يصف البيانات تتكون من الكلمات أو الجمل و 
 .4ةليست من الرقمي
 
 بيانات البحث ومصادرها .ب 
إن بيانات ىذا البحث فهي الكلمات أو الجملة في النص التي تدل على 
ظواىر العناصر الداخلية علي أحمد باكثير في مسرحية عودة الفردوس. وأما مصادر 
البيانات في ىذا البحث تتكون من البيانات الأساسية ىي البيانات التي تجمعها 
وتوضيحتها من المصادر الأولى. والبيانات الثانية تؤخذ من المراجع البحثة وإستنبطاتها 
 الأخرى واستنبطاتها وتوضيحتها في نشر العلمية والجلات عادة.
 مصادر البيانات ىي النص المسرحية عودة الفردوس لعلي أحمد باكثير.
 
                                                                
1
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 .6 .lah )2002
2
 ٦٠نفس المراجع، ص. 
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 أدوات جمع البيانات .ج 
لمقايس المظاىرة أدوات جمع البيانات ىي الآلة التي تستخدمها الباحثة 
. أما أدوات جمع البيانات في ىذا البحث فتستخدم الباحثة 3العالمي أي الإجتماعي
الأدوات البشرية أي الباحثة نفسها. مما تعني أن الباحثة تشكل أداة لجمع بيانات 
 البحث. وتقوم الباحثة مقام أدوات البحث على المدخل الكيفي.
 
 طريقة جمع البيانات .د 
المستخدمة في بيانات ىذه البحث فهي طريقة الوثائق. وىي أما الطريقة 
طريقة عملية لجمع البيانات والمعلومات على نظر الوثائق الموجودة أي تقرأ الباحثة في 
مسرحية "عودة الفردوس" عدة مرات لتستخرج منها البيانات التي تريدىا ثم تنقسم 
تحليلها لتكون ىناك البيانات  تلك البيانات وتصنفها حسب العناصر الداخلية المراد
 والأسلوب والرسالة في ىذه المسرحية. ية والحبكةعن الموضوع والشخص
 
 تحليل البيانات .ه 
 أما في تحليل البيانات التي تم جمعها فتتبع الباحثة الطريقة التالية:
: وىنا تختار الباحثة من البيانات عن العناصر الداخلية في  تحديد البيانات 
"عودة الفردوس" لعلى أحمد باكثير (التى تم جمعها) ما تراىا مهمة و مسرحية 
 أساسية و أقوى صلة بأسئلة البحث.
: ىنا تصنيف الباحثة البيانات عن العناصر الداخلية في مسرحية  تصنيف البيانات 
"عودة الفردوس" لعلى أحمد باكثير (التي تحديدىا) حسب النقاط في أسئلة 
 الباحثة.
                                                                
3
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 .201
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: ىنا تعرض الباحثة البيانات عن العناصر  البيانات وتحليلها ومناقشتهاعرض  
الداخلية في مسرحية "عودة الفردوس" لعلى أحمد باكثير (التي تحديدىا و تصنيفها) ثم 
  تفسيرىا أو تصنيفها، ثم تناقشها و ربطها بالنظريات التي لها علاقةبها.
 
 تصديق البيانات .و 
و تحليلها تحتاج إلى التصديق، وتتبع الباحثة في  إن البيانات التي تم جمعها
 تصديق بيانات ىذا البحث الطرائق التالية:
مراجعة مصادر البيانات وىي الكلمات أو الجملة أو النصوص التي تتعلق عن  o
 العناصر الداخلية في مسرحية "عودة الفردوس" لعلى أحمد باكثير.
درىا برط البيانات عن العناصر الربط بين البيانات وىي التي تم جمعها بمصا o
 الداخلية في مسرحية "عودة الفردوس" لعلى أحمد باكثير.
مناقشة البيانات مع الزملاء والمشرف أي مناقشة البيانات عن العناصر الداخلية  o
 في مسرحية "عودة الفردوس" لعلى أحمد باكثير.
 
 إجراءات البحث .ز 
 الثلاثة التالية:تتبع الباحثة في إجراء بحثها ىذه المراحل 
: تقوم الباحثة في ىذه المرحلة يتحديد الموضوع بحثها ومركزاتها  مرحلة التخطيط 
وتقوم بنصميمها و تحديد أدواتها، و وضعت الدراسة السابقة التي لها علاقة 
 ببحثها وتناول النظريات التي لها علاقة ببحثها.
البيانات وتحليلها و  : تقوم الباحثة في ىذه المرحلة بجمع مرحلة التنفيد 
 مناقشتها.
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 ءاهتنلإا ةلحرم  ثم ،هديلتج و وفيلغتب موقتو اهثبح ةثحابلا لمكت ةلحرلما هذى في :
 تاظحلام ساسأ ىلع اهحيحصتو موقت ثم ونع عافدلل ةشقانملل مدقت
.ينشقانلما 
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 الفصل الرابع
 العناصر الداخلية في عودة الفردوس لعلى أحمد الباكثير
 
 العناصر الداخلية في عودة الفردوس لعلى أحمد الباكثير .أ‌
تبدأ الدراما مع وصف الإعداد في غرفة، ووبستد سريرين، بدا في ذلك خزانة 
في قرية صغتَة وكرسي خشبي على يدتُ الددخل. كانت الغرفة في مقر مقاتلي الحرية 
باتافيا (جاكرتا). على خشبة الدسرح مضاءة بواسطة مصابيح زيت معلقة في وسط 
سقف الغرفة. جلس سليمان على كرسي يواجة الطاولة بينما كان يغتٍ أغنية بحزن. 
 الجو كان حزينا ًىذا كما قال عزالدين:
 عز الدين: "نعم سعمت كل شئ.... غناء جميل ولكنو حزين...."
 )19: 4619(باكثتَ، 
، عندما  8619ألذمت ىذه الأغنية الحزينة وضع النضال الذي حدث عام 
كان أول احتلال ياباني. تظهر أغنية غناء مع أغنية جزينة أن الأمور لن تكون 
أفضل بعد قرون من الاستعمار الذولندي الدرير واستبدلت بالاحتلال الياباني القاسي. 
ابان عن نيبون في آسيا؟ ما يلي ىو قصيدة ىل سيكون القلب سعيدا ًبعد إعلان الي
أغنية تغنيها سليمان، وىي في الواقع صورة صغتَة للظواىر التي بردث في دراما 
 "عودة الفردوس" لتحرير استقلال جمهورية إندونيسيا.
 يوما إلى وكره   متى يئوبالطتَ
 فيو على أمبره؟   فلا يجور الغتَ
 ىل يصل الركب؟   بعد السّرى والأين
 ويفرح القلب؟   وىل تقّر العتَ
 لكن تركناه   الحب في الأكباد
 من يتمناه   فليحطم الأصفاد
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 إن شيب بالذل؟   ما لذة الحب
 !والقيد في رجلى   الحب في قلبى
 ىيمان يهواك   زين اذكرى يازين
 بررير مثواك   ضّرسو بالبتُ
 )19: 4619(باكثتَ، 
ىذا الفعل وىو الخاص في العناصر قبل أن تدخل الباحثة في صلب البحث 
الداخلية في مسرحية عودة الفردوس لعلى أحمد باكثتَ. فهذا الفصل يشمل على 
خمسة مباحث، وىي: الأول تبحث عن الدوضوع مسرحية، والثاني تبحث عن 
شخصية، و الثالث تبحق عن حبكة مسرحية، و الرابع تبحث عن موضع مسرخية، 
 أما تفصيلها فيما يلي: و الخامس تبحث عن الأسلوب.
 الموضوع في مسرحية عودة الفردوس لعلى أحمد الباكثير .1
الدوضوع ىو فكرة من القصة. والدؤلف في تأليف حكايتو لا يحاكى إلا 
بالذدف أي يدخل فيها الأشياء عن مسألة الحياة ورأي الدؤلف عن ىذه الحياة 
. فالدوضوع في 9لفوالحوادث فيها وذكر شخصية القصة، وكلها من فكرة الدؤ 
مسرحية عودة الفردوس لعلى أحمد الباكثتَ فهو "روح القومية" الذي ثبت من 
 خلال العديد من الحوارات.
 كما قال من سليمان:
 سليمان: "لقد حاولت جهدى أن أسلو ىذه الذموم فلم أفلح."
 )99: 4619(باكثتَ، 
ب الإندونيسي استمر  سليمان في التفكتَ في الكيفية التي شعر بها الشع
بالعبء الثقيل بسبب الاحتلال الذولندي، الذي كان علية أن يعاني مرة أخرى 
. عرف سليمان كيف كانت  اليابان 8619مع الاحتلال الياباني منذ عام 
                                                                
1
 73 .h  ,naartsasuseK isaiserpA ,iniaS nad ojdramuS bokaJ 
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قاسية و مليء بالقواعد. بحجة أن نيبون لآسيا، و نيبون شقيق أسيا، ونيبون ىم 
اعد وفقا لليابان، يجب ألا يقوم رئيس آسيا لذلك يجب أن تكون جميع القو 
السكان الأصليون بتمرد، يجب على السكان الأصليتُ دعم اليابان لدواجهة 
الحلفاء، يجب على الدواطنتُ تعلم اللغة اليابانية والعديد من القواعد الأخرى. مع 
 إغراء بأن اليابان ستساعد استقلال إندونيسيا.
أنهم قد نكبوا الوطن وأنهم : "لا أدرى، وقصارى ما أعلم  سليمان
 سينكبونتٌ أيضا في خاصة أمرى وفي أعز شئ لدى."
عز الدين: "ىّون عليك يا سليمان فالأمر أيسر من أن تقلق لو كل ىذا 
 القلق."
: "كيف يطمئن لى حالى وأنا أعلم نذالة ىؤلاء الضباط  سليمان
 اليابانيتُ، وجهلهم بقوانتُ الكرامة والشرف؟"
 )09: 4619(باكثتَ، 
لسليمان، يجب الاستمرار في التمرد، ويجب مواصلة النضال قبل أن 
تصبح إندونيسيا مستقلة، وحرة في تقرير نظامها الخاص، وتثبت نفسيها في 
أرضها. بهذه الطريقة يدكن سليمان أن يدرك الأداء السلس لأعمالو ومثلو العليا. 
عمار، فإن ىذا في الواقع ومع ذلك، إذا لم تكن قادرة على تدمتَ أغلال الاست
يشعر بأنو ثقيل بالنسبة لو. ويبدو أن ىذا الدبدأ متأصل في كثتَ من الأحيان، 
 وىو يشكل في أنو يتذكر ىذا البلد.
 يوما إلى وكره   متى يئوبالطتَ
 فيو على أمبره؟   فلا يجور الغتَ
 ىل يصل الركب؟  ى والأينبعد السر ّ
 ويفرح القلب؟   وىل تقّر العتَ
 لكن تركناه  الحب في الأكباد
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 من يتمناه  فليحطم الأصفاد
 إن شيب بالذل؟   ما لذة الحب
 !والقيد في رجلى   الحب في قلبى
 ىيمان يهواك  زين اذكرى يازين
 بررير مثواك   ضّرسو بالبتُ
 )19: 4619(باكثتَ، 
يتوقع سليمان متى يدكن أن يكون الدقاتلون أحرارًا حتي لا يستبدوا 
الدشكلة (شؤونو ومثلو العليا). بعد فتًة طويلة من الكفاح، والانتقال من مكان 
إلى آخر، لوضع استتَاتيجية للحركات برت الأرض والدقاتلتُ. كفاح ثقيل جدا 
لتدمتَ أغلال الاستعمار والحصول على الاستقلال على الرغم من عدم وجود 
الصراعات التي كان من شك في الأغنية، ىل يدكن أن ينجح النضال بعد كل 
الصعب القيام بها؟ ىل يستطيع ىذا الكفاح برقيق الاستقلال؟ استمر سليمان 
في الكفاح من أجلو، وقاتل من أجل اندونيسيا مستقلة، على الرغم من جميع 
شؤونو، وخاصة سؤونو المحببة، كان يجب التخلي عنها قبل أن يحتقق الاستقلال. 
الذي قد كان اقتًحت تسمية زينة للقتال من أجل لذلك غادر زوجتو المحتملتُ 
 استقلال بلاده، حيث كان عشيقتو، أي إندونيسيا.
زينة، الفتاة التي كانت بربها كثتَا،ً أن تتبع خطى شقيقها الأكبر ماجد، 
وىو ناشط من أتباع سوكارنو. دخلت زينة إلى كلية للتمريض حتى تتمكن من 
الدنيئتُ. كانت مشكلة معضلة لسليمان،  التطوع لعلاج الأشخاص اليابانيتُ
لأن الوعود اليابانية فقط، كان على الدقاتلتُ الإندونيسيتُ أن يكسروا 
أيديولوجيتهم القومية. أليست ىذه لررد سياية يابانية حتى يجب على السكان 
 الأصليتُ أن يطيعوا ما ىو الأمور الياباني؟
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وكرنو إذ قبل التعاون مع سليمان: "إن الدسئول عن ىذا الانقسام لذوس
المحتلتُ. وقد بعثوه إلى زعيمنا ليقنعو بفائدة التعاون معو أو 
الوقوف على الحياد بوقف أعمال الدقاومة السرية. وليس في 
الإمكان أن يقبل سوتان شاىرير ىذا العرض، فنحن لا نغتً 
بالوعود ولا بإنشاء ىذا الجيش الوطتٌ اسما وضباطو كلهم من 
، بل نطالب اليابان بأن تعتًف ى  الحال باستقلال اليابانيتُ
أندونيسيا استقلالا تاما وبوقوفها على الحياد ى  ىذا الصراع 
 العالدى."
 )04-84: 4619(باكثتَ، 
لسليمان، فإن التعاون مع اليابان يعتٍ الخيانة للدولة. يجي على سوكارنو 
لتمرود والدقاتلتُ. لذلك ولرموعتو رفض الاحتلال الياباني وإغرائو بدحاولات ا
 سليمان شكك في قيادة سوكارنو.
سليمان: "(يتنهد) واحر قلباه من ىؤلاء الذين يخدمون الاحتلال 
الأجنبي ويدكنون لو ى  وطنهم، ثم يّدعون بعد ذلك أنهم 
 "!يخدمون ىذا الوطن
عز الدين: "إنما يعمل كل منا بحسب عقيدتو الوطنية، فلا تكن ضيق 
وصانا زعيمنا شاىرير أن لا نتعرض لخصومنا العطن. وقد أ
 السياسيتُ بالسب والتجريح، بل نكتفى بالعمل."
سليمان: "ىذه عقيدتى الوطنية ى  ىؤلاء القوم وقد عملت بدقتضاىا، 
 فهل علّى ملام؟"
 )09: 4619(باكثتَ، 
لذلك في خيبة الأمل التي شعر بها سليمان أنو اضطر إلى قطع خطوبتو 
ىية ماجد، وصديقو الدفضل، وشقيقة أخيو، وفي الوقت نفسو أخيو مع زينة وكرا
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في الدستقبل، وزوج وأخت لزتملتُ. بالنسبة لداجد نفسو، أحد أتباع سوكارنو، 
فإن القومية لا تضطر إلى التضحية بالحب. بدلا من الحب، ازدرد حماسو لأنو 
لنضال من دائما حصل على الدعاء والإطراء من صديقتو، عائشة. يجب غرس ا
أجل الدفاع عن الوطن في عشيقتو حتى يستطيع عشيقو أن يفهمها ويدعمها 
 بكل إخلاص، ما يلي ىو حوار ماجد مع عشيقتو:
سليمان: " ولا أمن العاصمة يا عئشة. ولولا واجب البر بالوطن لتخليت 
عنو، إذ شغلتٌ عن الخضور في ميعادك وإن لم يشغلتٌ عن 
 التفكتَ فيك."
حان الله.. كل امرىء منكم يتغتٌ باسم الوطن ويدعى حبو عائشة: "سب
وخدمتو دون لسالفو ى  الرأى. والوطن الدسكتُ حائر لا يدرى 
 أيها يصدق وإلى أيهما يديل."
 )64: 4619(باكثتَ، 
والأسوأ من ذلك أن سليمان لم يرغب في الدوافقو على زواج أختو لأن 
سوكارنو. ونتيجة لذلك، أصبحت أفعالو أقل زوجها في الدستقبل كان من أتباع 
تعقيدا ومليئة بلاأذواق عندما التقى مع ماجد الذي حدث لزيارة أخ سليمان 
 الأصغر. وبسبب ذلك، أجاب ماجد:
ماجد: "لو أن تعريضك ىذا يخصتٌ وحدى لدا باليت بو، ولكنو يدس 
عقيدتى الوطنية، وينال من قدس الزعيم الكبتَ الذى يدين لو 
 الوطن يبقاء كيانو وسلامتو من الأخطار المحدقة بو." ىذا
 )14: 4619(باكثتَ، 
بزتلف وجهة نظر سليمان عن الاحتلال الياباني. واعتبر ماجد أن 
الاحتلال الياباني أكثر خطورة من الآخرين. ولم يكن من مسؤولية الدقاتلتُ بل 
لفاء). الاحتلال السابق أقر الحرب العالدية الثانية التي كانت في الواقع أكبر (ح
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من قبل الذولنديتُ كان معارضا لفتًة طويلة. ىذا لا يعتٍ أن الاحتلال الذولندي  
كان أفضل مقاومة من الاحتلال الياباني. على العكس من ذلك، ذكر سليمان 
أن الانقاسم كان أكثر حطورة لأن الشخص الذي تعاون مع اليابان ساعده 
عام، إن الدبدأ كان صحيحا، لكن من حيث بشكل أساسي. قال ماجد بشكل 
الجو في ذلك الوقت، في رأي لريد، أظهر موقفهم كشحص دافع، حتى لا يدمر 
الأعداء الأقوياء البلد ويدكنهم حامية حقوق ومصالح السكان. يجادل سليمان 
بأن لزاربة الذولنديتُ أخف من لزاربة اليابان مع حلفائها لأن الدقاتلتُ منقسمون 
 وتعزز تساعد لم أنها لريد نفتو ما سمتُ، أحدىم يحرم والآخر يقوى. ىذاإلى ق
 الحكومة قامت .عبثا يكن لم الوطنية الحكومة إنشاء أن ثبت فقد ، الغزاة
 لأنفسهم مشاكلهم تقديم ىل .وحقوقهم مصالحهم وصون الناس بتنظيم الوطنية
 على للإشراف اليابان أقامتها الحكومة أن سليمان فعل رد افتًض مضيعة؟
 الحكومة قبل من الحقيقية الحكومة مع التعامل تم ، إشرافهم وبرت الدوظفتُ
 يحصل فلن ، صحيًحا تقولو ما كان إذا" :ماجد أجاب .اليابانية العسكرية
 تركهم من بدلا ً شعبهم لدصالح أنفسهم تكريس في النجاح فرصة على الدواطنون
 ، ولرتمعنا ديننا عادات لضتًم ولا ، عاداتنا يعرفون لا الذين الأجانب أيدي في
ذلك ، كان رد سولون دائًما  بلدنا". ومع لإدارة أنفسنا لضن القدر بنفس وليس
موقعو الرفيع ،  سلبًيا بأن جواب ماجد كان السبب وراء سعيو للحفاظ على
الحصول  ويدكن أن يتمتع بحياة مزدىرة ، وشرف كاٍف باسم القومية من أجل
 تكاليف الدولة. في حتُ كافح الدقاتلون في أعشاشهم ، أكلوا من الأرز ،على 
واجهوا الرصاص. علاوة على ذلك ، سأل سليمان عن قوميتهم مقارنة مع 
، مقارنة قياداتهم مع قادة سليمان. وذكر ماجد أن صراع  القومية لأصدقائو
 أن كفاح الحكومة بالتعاون مع اليابان ، في حتُ سوكارنو لم يكن فقط مع
اليابانيتُ الذين اعتقلوا فجأة، تدمتَ ثكناتهم  القيادة السورية اقتصر على الجنود
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وبناء الدباني التي بناىا المجتمع الددني دون التفكتَ في عواقب العمل الدخيف 
والتسبب في خطر على مصالح الأبرياء ووضع الآلاف من السكان ىدفا 
مر كذلك بالنسبة إلى حكمة سوكانو وحذره للانتقام الياباني. إذا لم يكن الأ
وغض الطرف عن حركات الطفح وتدخل سوكارنو للحصول على مغفرة لأولئك 
الذين انتهكوا لسططاتو فغالبا ًما وضع نفسو للحصول على الغضب الياباني ، لشا 
لا شك فيو أن الأمور ستزداد سوًءا. في الواقع ، جنبا إلى جنب مع تابوت 
الإعصار الرىيب وخطر كبتَ ، مع الأناقة والقوة الشخصية التي  الدولة لصا من
جعلت اليابانيتُ يشعرون أنهم في حاجة إليها ، حتى شعور الحب سوكارنو. إذا  
كان اليابانيون صعًبا في سويركانو ، لكان ىناك بسرد عام والإفراج عن ىذا البلد 
، لذلك سأل: "ىل من أيدي الشعب الإندونيسي ، ومن سليمان كان متًدًدا 
لدى سوكارنو أي قوة أو نفوذ؟" لداذا لا نملك القوة والنفوذ في الوقت نفسو 
لنعلن بسرًدا عاًما ضد الغزاة بحيث يتم إنهاء مشكلة البلاد من أيديهم؟ أم أنو 
" وأكد ماجد أن أناني لإدامة منصبو الرفيع من خلال السماح للغزاة بالبقاء ىنا؟
ينتظر نهاية المحارب العالدي ، إلى جانب الرتب، فقد كان  سوكارنولن يستعبد من
ذلك ، تتعرض اليابان لضغوط متزايدة ، في حتُ أن القوات الدسلحة 
الإندونيسية تزداد قوة وأقوى لأنها برصل على التدريب منها والأسلحة. إذا 
قة اشتًكنا الآن في الدشاركة في الحرب ، لسنا أقوياء بعد ، فنحن نواجو الحقي
الحقيقية والسياسة الأساسية على ىذا الدصلحة ، أي أننا نستطيع الاستفادة من 
فوائد المجيد من الحقيقة الفعلية للحفاظ على وجود الدولة أو حكومتها وحماية 
حقوقها ومصالحها. من خلال تدريب الشباب وشبابهم على تكريس أنفسهم 
 المجتمع الددني والجيش. للدولة في جميع المجالات ، على حد سواء ، حياة
رة دم. وقد الدفاع عن الوطن يجب أن يجرؤ على الدوت حتى آخر قط
، القتال ضد الغزاة من أجل ىذه الأمة. أضاف ىذا برققت على الديت حمزة
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الرحيل إلى روح والدتو ، التي عاشت وحدىا ، لدواصلة نضالذا. ىذا إلى الحد 
رغبتو في الدوت الشهادة على الدولة مثل  الذي دافعت فيو والدة حمزة بتَنادز عن
 ابنو حمزة.
أم حمزة: "إلى متى أعيش بعد ىذه السن؟ لا ختَ لى ى  الحياة بعد 
حمزة.. اسمعى يا أختي حميدة، إنتٌ قد نذرت لله منذ قتل 
اليابانيون ابتٌ أن أموت شهيدة ى  سبيل الوطن فأكون مثلو، 
 وقد رأيت أن أنفذ اليوم ىذا النذر."
 )299: 4619باكثتَ، (
ومع ذلك ، ما فعلو ىو ربط قنبلة انتحارية على جسده ثم التوجو إلى 
الحشد الياباني الذي كان سيعوق في ذلك الوقت الاجتماع الكبتَ الذي سيعقد 
في الفناء الأمامي لدنزل حاج عبد الكريم من قبل جميع سكان إندونيسيا. على 
حاسمة وستصبح تاريخًا لإندونيسيا قبل الرغم من أنها كانت اللحظة الأكثر 
 استقلالذا.
أم حمزة: "سأعصبها على بطتٌ ثم أقذف بنفسى على دبابات العدو 
 فتنفجر عليها." (تعيد القنبلة ى  الزنبيل)
 )299: 4619(باكثتَ، 
قبل أن تغادر ، عهدت إبو حمزة إلى لروىراتها وشهادات منزل ، وإرادة 
لتسليمها لرئيس الحكومة عندما كانت إندونيسيا لحميدة ، والدة سليمان ، 
مستقلة. بالنسبة لوالدة حمزة ، ىذا ليس كثتًَا بالنسبة لإندونيسيا. ثم قالت 
السيدة حمزة وداعا. ورأت زينة مرة أخرى الدقاتلتُ يتدفقون إلى الديدان ودعوا 
ا رأت حميدة وعائشة إلى مشاىدتها. طلبت عائشة من زينة أن تغلق النافذة لأنه
سوف تغلق زينو النافذة إذا سمعت صوت إطلاق . الدقاتلتُ ينشرون غاز الديثان
لإغلاق النافذة.  زينة و حميدة و عائشةت ، طلبردما سمع إطلاق النانار. عن
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صرحت زينة أن صفارات الفلاحتُ لم تكن موجهة إليهم ، ولكن في ابذاىات 
اع صافرة الرصاص من جميع أخرى. لكن بسبب إصرارىم على إغلاقها ، بعد سم
الابذاىات ، وأختَا أغلقت زينو بشكل كامل لكن مفتوح قليًلا ، بحيث يدكن 
أن تذىل الزينة الذجوم من فجوة النافذة ، ثم قالت للجنود الذين شاىدوا 
الأعلام والددافع ، عاد صوت ازدىار الددفع وعائشة وحميدة إلى مكانهما الأصلي 
ذة. لم يدض وقت طويل على سماع صوت مزدىر كبتَ مرة تاركتُ زينو في الناف
أخرى. ثم نظرت زينو من خلال فجوة النافذة ما حدث في الديدان. اتضح أنو 
شوىد أن امرأة عجوزا ًبها تفجتَ انتحاري فجرىا بتُ الدبابات صاح بو ألأخبار 
 ."حميدة وعيسى قالت:" الأم القديدة ىي والدة حمزة "
بلغ الفارق في القومية ذروتها. يتضح أن جماىتَ أتباع  في الجولة الرابعة
سوكارنو وساىرير أشادوا بزعمائهم وأسقطوا قادة آخرين. يتم تصوير 
الشخصيات الدعادية وفقا لوظائفها وشخصيتها الشخصية. سليمان ، الذي 
يتمتع بشخصية قوية تكافح من خلال القوات العسكرية التي في الحقيقة نضالو 
د كشخص يحارب من اجبينما يعمل الد، الجيش ىو رمز للقوة والعنفمن خلال 
أجل السياسة التي تستخدم الدزيد من الأفكار التي يدكن أن تنظر في الكثتَ من 
الضحايا وسلامة الدولة والأمة. ووصف سيهري وسوكارنو بالزعماء الوطنيتُ 
أن تطأ اليابان الحكيمتُ الذين يدكن أن يدسكوا بأسرار تكتيكات النضال قبل 
قدمها على الأراضي الإندونيسية حتى عقد الدظاىرة. كانوا قادرين أيضا على 
بزفيف حدة التوتر الجماىتَي لكل من مؤيدي الزعيم الوطتٍ الذي بلغ ذروتو في 
بذسيد الذروة للفرق بتُ تكتيكات النضال بطريقة ديدقراطية وفقا للحكومة ، 
سوكارنو وحتا وساىرير القادة الوطنيتُ  بحيث تم التوصل إلى اتفاق لجعل
 لإندونيسيا.
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ص.س: "أيها الشعب الاندونيسى؛ إننا سنتخد النظام الديدوقراطى 
نظاما لدولتنا وحكومتنا، كما اختارتو وأجمعت عليو الشعوب 
الحرة ى  العالم اليوم، تلك الشعوب التى خرجت منتصرة ى  ىذه 
ا النظام علينا بغريب إذ الحرب على أعداء ذلك النظام. وما ىذ
يقوم على مبدإ الشورى الذى نادى بو قرآننا الخالد منذ أربعة 
عشر قرنا. فلئن أخذنا بو إنما نأخذ بدستور قرآننا ونستَ على 
 سنة نبينا. فهل أنتم مواقفون على ىذا النظام؟"
 "!نعم !أصوات: "نعم
تقلال ص.س: "أيها الشعب الأندونيسى: ىل لى أن أعلن كلمة الاس
 الآن؟"
 "!أعلنها الآن !أعلنها الآن !نعم !أصوات: "نعم
ص.س: "فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وباسم الشعب 
 الأندونيسى أعلن استقلال أندونيسيا الكبرى."
 "!تعيش أندونيسيا الكبرى !أصوات: " بريا أندونيسيا الكبرى
 )069: 4619(باكثتَ، 
الدراما عودة الفردوس في السياق الدؤدي إلى  وىكذا، فإن القومية في
الاستقلال. لستلف العمل، والأفكار والاىتمامات لدوطنهم وبلدىم إندونيسيا، 
 وفي نهاية ىذه الدراما، قامات باكثتَ بتكييف الأغاني الإندونيسة إلى العربية.
 في مسرحية عودة الفردوس لعلىي أحمد الباكثير الشخصية .2
يلعب عودةالفردوس من قبل ثلالثة عشر لشثلا. كما  اما عودة الفردوس
لثلاثة عشر كان الدمثل سليمان (شاب يتبع من سوتان شاىرير) وماجد (أتباع 
سوكارنو كضباط أمن)، زينة (عشيقة سليمان، إخوة ماجد)، عائيشة (شقيقة 
سليمان)، حميدة (أم سليمان و عائيشة)، الحاج عبد الكريم (والد سليمان 
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)، أوتيو (خادمة في بيت الحاج  عبد الكريم)، عز الدين ( أحد رؤساء وعائيشة
أو كار الدقاومة السرية للاحتلال الياباني)، سوتان شاىرير ( زعيم حركة الدقاومة 
السرية للاحتلال الياباني)، الزعيم سوكرنو (رئيس الحكومة الوطنية في عهد 
الحرة)، فان ديك ( ىولندى  الاحتلال الياباني ورئيس الجمهورية الاندونيسية
لاجئ إلى الثوار الوطنيتُ ىربا من الوقوع في أيدى اليابانيتُ)، فان مارتن ( 
ىولندى نازى متعاون مع اليابانيتُ)، كيتاجو ( يابانيان وقعا في أسر الثوار 
 الوطنيتُ)، ساىوتى ( يابانيان وقعا في أسر الثوار الوطنيتُ).
استقلال الجموىورية الإندونيسية. ما يكون  أنشطة القادة السياسيتُ قبل
نشاط الشخص في منظمة لزددًا بالطريقة التي يضع بها الأفراد كأعضاء في 
المجموعة أنفسهم جنبًا إلى جنب مع أعضا المجموعة الذين ىم أنفسهم وعلى 
الجانب الآخر يتصرفون على أساس افتًاض الآخرين لو. ىذا في الدراما عودة 
 ر في الحوار التالي.الفردوس يظه
 سليمان : "أتعرفتُ من كان يجيبتٍ ىكذا؟"
 قد حدثتتٌ بهذا... ىو عز الدين. : "نعم  زينة
 )12-22: 4619(باكثتَ، 
 على النار اطلاق تم لو حتى جدا راض العصابات حرب سليمان قاد
 ألقي الدين عز لأن منو بد لا كان ودوره كقائد دوره لأن ذلك تم وقد .ذراعو
 كان إذا أنو الدراما في ذكر سليمان، دور وبفضل .اليابان قبل من عليو القبض
 للغاية متحمستُ سيكونون العصابات رجال فإن ، وسطها في القائد
 ، دم قطرة آخر إلى بهم بالاحتفاظ سليمان تعهد ، ذلك وبسبب .ومتحمستُ
 .الوطن من الجرح ىذا كان مهما
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ليشجعون ويتحمسون حتُ يرون القائد سليمان: "إن رجال الفرقة 
بينهم. وقد كان سلفى ى  قيادة ىذه الفرقة مغامرا، فعلى أن 
 أجرى على سننو، ولا بأس بالجراح ى  سبيل الوطن.
 )12: 4619(باكثتَ،
ذلك ، إذا لم يتم قبول أو رفض دور شخص آخر ، فقد يؤدي  ومع
سليمان سيجارة  سبيل الدثال ، عندما عرض ذلك إلى حدوث تعارض. على
ويُعتقد أن ىذا الرفض  ."شكرا" :ملفوفة في أوراق الذرة. رفض ماجد بالقول
نوعية جيدة. بالطبع ىذه  يرجع إلى عادة ماجد في التدختُ بسجائر ذات
أن السجائر  السيجارة البسيطة مرفوضة. بالإضافة إلى ذلك ، يعتقد سليمان
 غم من أن ماجد لم يدخن لأنوالبسيطة ىي شكل من أشكال القومية. على الر 
، واقتًح أن سليمان لم يدخن مرة أخرى ، لأن السجائر أعطت غادر السجائر
الجنون. طلب سليمان من ماجد أن يدخل حركة السهر ، لكنو رفض  الكثتَ من
يكن وصولو  توجيهات أفضل وأنو سيتابع سوكارنو. لم ، بحجة أن الله قد أعطى
 من الدثتَ سوكارنو. من شاىرير الة سرية إلىإلى زيارتو ولكن لإيصال رس
للاىتمام أن نلاحظ كيف أن ماجد كان منضبطا في نقل رسالة رئيسو بأنو لا 
تكون الرسالة في يد سليمان عندما طلب منو الخضوع ولكن كان عليو  يريد أن
 .ريرشاى التوجو مباشرة إلى
الضيوف رسالة سرية من سليمان تطلب غرفة  شاىرير أن تلقت بعد
نو كان يعاني من ر قال ماجد أن سوكا حتا. و سوكارنو ويسأل ماجد عن ظروف
إلى حتا ، فقد كان يتمتع بصحة جيدة. وبصرف  مرض الروماتيزم. أما بالنسبة
ثم أجاب  "ىناك رسالة من سوكارنو؟ ىل":شاىرير  النظر عن ذلك ، سأل
لالتقاء مع القائد الياباني الذند الصينية ل نصح سوكارنو بعد أن توجو إلى" :ماجد
اليابان لعدوه ، والحصول على  من أجل الحفاظ على السلام حتى استسلام
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سرا. استسلام اليابان  متطلبات معتدلة من الحلفاء وعدم اتهامو بتحريك الفوضى
التمرد من الآن  ستوقفشاىرير  ىو ثلاثة أيام فقط ، وتأمل سوكانو حتى أن
سلام اليابان ، سيتم إعادة بسرد عام ومهاجمة الدقر أُعلن است عندما. فصاعدا
معاقلهم ، وإعلان استقلال جمهورية إندونيسيا في اليوم  الياباني والسيطرة على
بذمع جاكرتا ودعوة جميع الدندوبتُ من جميع ألضاء  الثالث لاستسلام اليابان في
شح سيهري يقول لساىريرو أن سوكارنو ر  إندونيسيا. وأخبر سوكارنو ماجد أن
شهريار  رفض. يوجد انقسام ديتٍ ليصبح رئيس دولة جمهورية إندونيسيا حتى لا
 ترشيحو لدنصب الرئيس وأراد أن يصبح سوكارنولاه رئيسا.ً رشح سوكرنو سيهري
 لرئاسة البلاد خوفًا من أنو إذا أصبح رئيسا ًفسوف يتم القبض عليو أوًلا. وبقي
لقاء القبض على سوكارنو ، فإنو يجب إذا تم إ" :سياىر في منصبو بالقول
اليابان بحتا رئيًسا ، بينما سيحجز سياىرر منصًبا آخر. وإذا تم  استبدال
نصح سوكارنو  ."فلتطلق سراح أحدهما من السجن وضعهما في السجن ،
من الآن فصاعدا ، بحيث عندما أعلنت  .سياىر بإعداد أعضاء لرلس الوزراء
 . كانت جاىزة ضاء لرلس الوزراءجمهورية إندونيسيا أسماء أع
رسائل شفوية ومكتوبة. ومن بتُ  شاىرير إلى ذلك ، قدم بالإضافة
لسوكارنو من الآن فصاعدا ً، كان سيوقف التمرد ويضطلع  الرسائل اللفظية تهنئة
منتظمة ، وسيكتب رسائل ليتم نقلها إلى سوكارنو.  بخطوات لتًتيب تنفيذ خطة
، طُلب منو مقابلة زينو ،  "سيحرير" لاستكمال رسالة "لريد" وطالدا انتظر
 "سيحرير" واستدعاء سليمان للجلوس في كرسي بالقرب من شقيقتو ، في الخارج
 .، ليقرأىا الآن "ماجد" سليمان بقراءة رسالة سوكارنو أمام ، ويقول إنو لم يخبر
  سليمان رفض وقف التمرد لأنو كان يعتٍ أن سوكارنو قد أمر حركة رد
ظروف مواتية  لكي برصل اليابان على بتقديم، الاستسلام، "الشاىرير
من  لليابان من خلال التضحية بأىلها وأرضهم. وذكر سو أننا لم نكن خائفتُ
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اليابان عندما كانوا لا يزالون أقوياء ، لذلك كان تيدات أكثر خوفا منهم الآن 
 .لأعدائوحالة من عدم الحماس الياباني واستسلامو تقريبا  في
بأن اليابان سوف تستسلم قريبا. لذلك يجب أن  أخبر سليمان شاىرير
ألضاء البلاد ، حتى يتمكنوا من إجراء  نكون مستعدين لتنظيم الفروع في جميع
الياباني رسميا ، ثم نسيطر على مقرىم  بسرد عام في الأيام التالية بعد الاستسلام
الدقاومة حتى يتم خداع الجميع  فولضن نسيطر على الدولة. لذلك يجب أن نوق
 .من خلال ىدوءنا وتكثف قوتنا حتى الوقت المحدد
سليمان على تكتيكات سيهرر ، الأمر الذي سيؤدي إلى برامل  ورد
ضعفًا لحركة السهر ، وكان خاضعًا لحكومتو  حكومة سوكانو ، الذي كان
 حركتو ، التحيز سيكون في صالح وخاف من إنذاره النهائي. أوضح سياىرر أن
نتمكن من مهاجمتو  لأن الجيش الياباني سيكون غتَ مباٍل للاستعداد ، حتى
سوكارنو  بسهولة بهجوم عام مفاجئ ، ثم أعطى سيحرير رسالة رد على رسالة
أن  "سحر" إلى سليمان لقراءتها. بعد أن انتهى سليمان من قراءتها ، أخبره
رسالة جواب إلى  ريرفدخل ماجد وسليمان ووجو سيح ."ماجد" يتصل بـ
 .ماجد
عايشو إلى البيان أن الجنود اليابانيتُ حاولوا منع ىذا التجمع  وأضاف
باستخدام القوة العسكرية ومدافع الذاون والأسلحة. سيواجههم  من القيام بو
 .، وبالتالي يدكن أن بردث حرببالقوة أيضا ً الشعب الإندونيسي
مستَة. عندما صرحت مشاىدة  من بيت حاجي عبد الكريم ، يدكن
سليمان ومقاتلتُ  الزينة ، ردًا على أسئلة أسلافو حول عنف سليمان ، أن
كبتَ  آخرين يدكن رؤيتهم من نافذة الدنزل. من ىناك يدكن أن يشهد اجتماع
 سيحضره الدقاتلون والشعب. من تلك النافذة ، رأت زينة الدقاتلتُ يتدفقون إلى
 .مشاىدتها الديدان ودعوا حميدة وعائشة إلى
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وسط الزحام والضجيج في ساحة الدعركة ، كان ىناك ضجيج  في
ىجوم الجيش الوطتٍ وأجبرت الجيش الياباني على  وأصوات لستلطة ، راقبت زينو
الديدان الدتصارع. ودعت زينة حميدة  الذروب من الديدان حتى يدخلوا بسهولة
اصة ، في حتُ أبلغت صافرة رص وعائشة إلى الدشاركة في الحادث. سمعت حميدة
أسلحة من الجيش الوطتٍ ،  زينو والد زوجتو أن إطلاق النار كان موجها ًمن عدة
وصول النساء  لشا يشتَ إلى حماسهم حول النصر الذي فازوا بو. وشهدت زينو
 :الدقاتلتُ اللواتي يحملن العلم مع حمل أعلامهن للمشاركة في الدستَة. ورد بعض
بإطلاق . "سقطت لة ، لا يوجد اليوم مدني. اليابانالعيش اندونيسيا مستق"
 .السلاح
عقد حامل الشرف والديكروفون أمامها. أوضحت زينة  "متَكا" شهدت
كان يركب الددرجات كان سيحرير. وقد رحب الحضور  أن الشخص الذي
إلى جانب  "عش حياة زعيم الشاىرير" :بسحرري عندما صعد إلى الددرجات
حميدة وعائشة عن الاقتًاب من  توقفت كل من صوت إطلاق النار حتى
سياىر من الجمهور أن طلب  ... النافذة. قال حميدة لأتاحة لفتح النافذة الثانية
بدأ سيهرر في فتح  يكون ىادئا ، لأن الاجتماع الكبتَ سيبدأ. بعد ظروف ىدوء
 نريد" :اجتماع كبتَ بكلمات باسمالله. فجأة أدلى أنصار سوكانو بصوت عال
مشاركون  بدلا من ذلك ، رحب سوكارنو". زعيم سوكارنو! ، زعيمنا ىو فقط
 ".عيش الساىر" :شاىريرفي 
قاموا بتشديد زعمائهم وزعموا  شاىرير اثنتُ من أتباع سوكارنو و بتُ
وتبادلوا الدعارك. وصل سيهرر واستمر في خطابو الذي أكد على  قادة آخرين ،
، يدكن السيطرة على الجماىتَ من قبل سيهري  بطريقة حوارية مستقبل إندونيسيا
لاحق كان متأخرا إلى حد ما. القى الزعيمان  وسوكارنو الذي وصل في وقت
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بتعزيز بعضها البعض ، وفي النهاية وافق  خطاباتهما بالتبادل بحيث قام كل طرف
 .الإندونيسية الحضور على تعيتُ سوكارنو كزعيم للأمة
لدذكورة أعلاه ، تم حل الاجتماع. عاد رجل موافقة جميع الأطراف ا بعد
الكريم. عندما كان كلاهما من قبل أتيو من بيلانغ ، كان  وماجد إلى منزل عبد
، أيسو ، بينما دخل ماجد سولي منزل مع ماعتُ  سليمان على الفور أمو وأختو
ىناك حوار بينهما. سأل سليمان عن  لاحتضان شقيقو الأصغر ، زينو. ثم كان
أنفسهم والعالم كلو؟  وزينة ما ىي آرائهما حول مسرحية قادتهم مععائشة 
أخاه ، متجهة إلى  ةزين تركت .أجابت عائشة أنهم سمعوا كل شيء من منزلذا
سليمان.  سليمان ، مشتَة إلى أن شقيقو ، ماجد ، استخدم سببو أكثر من
ل يتفاعل سليمان بقولو أن عقل ماجد أقوى ويستخدم أكثر من العقل. قا
إن ابنو سليمان ، قام بتحرش ماجد. أجاب ماجد على كل شيء في  حميدة
داعي لشجب سليمان ، لأنو كان مدفوًعا بدعتقداتو  حتُ ضحك قائًلا إنو لا
ىم لسلصون بدا فيو الكفاية لتكريس أنفسهم  .القومية. لكن يجب أن يشكروا الله
 بلكما كان من ق للبلاد. الحمد لله ، ىم جيدون مرة أخرى
 في مسرحية عودة الفردوس لعلى أحمد الباكثير الحبكة .3
 أربعة في الدرامية الحوارات خلال من الدراما الدمثلتُ عرض يتم
 ىي الشعرية الأغنية .سليمان لعبها شاعرية بأغنية تبدأ الأولى الجولة .حسابات
 الحوار خلال من .حزن بنبرة سليمان عنو غاب الذي الاستقلال موضوع أغنية
 والدعاناة الفقر وجود بسبب ينشأ الحزن الأغنية أن سليمان قال ، الدين عز مع
 عز من إجابة أغنية مع بالأغنية التًحيب تم ثم .الاندونيسيتُ الخبرة ذوي من
 الدين عز .قريبا ً سيأتي الاستقلال أن لسليمان التشجيع تقديم فيها حاول الدين
 جرى .)19ص (" لالعش الاستقلال إلى حر // سيعود الطائر غدا" إن قال
 عصبي سليمان .قابسة زيت بدصابيح مضاءة خافت بشكل مضاءة غرفة في الحوار
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 دوره في ، لو ووفقا .الدمرضة تعليم تتولى أنها تزعم التي ، ،زينو حبيبتو بسبب
 للممرضات الفجور تعتبر ما غالبا والجنود اليابانيتُ بالجنود سيهتم الحبيب
 .الأصليتُ السكان
، نظر  سليمان وأتباع سوكارنو الذين مثلهم ماجد. فيالنقاش يدثلهم
مع اليابان وحاولت الحفاظ على  تعاونت سليمان إلى ماجد وأتباع سوكارنو
خطوات سياسية  ابزذت في حتُ جادل ماجد أن أتباع سوكارنو .منصبههم
 ة ضد اليابان؟ىم مع ضحايا الحرب الجسدي من حذرة مع دبلوماسية الاستقلال
بحياة الددنيتُ  تضحي لساطرة كبتَة لأنشاىرير و ماجد  حتُ تعتبر لرموعة في
 الجنود ،نهاية الحل. يجادل ماجد أن جسديا بوضوح بدعارك مادية لا تفعل ذلك
 خطوات الاندونيسيتُ لم يكونوا قادرين على لزاربة الغزاة لذلك من الضروري
النضال  تزال تصر على أن لا حتُ سليمان دبلوماسية لتحقيق الاستقلال. في
 .الحرب الجسدية من أجل الاستقلال يجب أن يتم التقاطها
التوق للاستقلال الاندونيسي.  الجولة الثالثة بأغنية سليمان الشعرية تبدأ
الدتقيحة. في ىذا الدكان يقرأ ساىرر الرسالة  الجروح الإمساك يغتٍ سليمان أثناء
لليابان من أجل الحصول على  سر و لوقف التمردلسحر وجيش سوكارنو من
، كان سوكارنو يأمل أن يكون ساىرير  شفويًا .متطلبات خفيفة من الحلفاء
وبدلا من ترشيح  شاىرير ذلك ، رفض ومع .مستعًدا لأن يصبح رئيًسا للدولة
 رفض إذا تم برقيق الاستقلال. بعد ذلك ، لا يزال سليمان بلد سوكارنو كرئيس
سمعوا أن اليابان سوف تستسلم  عندما .سوكارنو لوقف التمرد ضد الياباندعوة 
في الدناطق  اليابان جيشو للاستيلاء على مقر الجيش وبررك لحلفائها ، سليمان
 .النائية
الدزدىرة للقنابل وإطلاق النار وقعت منذ الصباح. الآلاف من  الأصوات
 ذين يحرسون حقل جامبتَ. أختَا،الجنود اليابانيتُ ال يهاجمون الجنود الوطنيتُ
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التكفتَ  صدى الجيش الوطتٍ في السيطرة على مقر الجيش الياباني و لصح
 كلشهرير   وأتباعسوكارنو  القيادة بتُ أتباع حيث والاستقلال. الصراع حدث
ذلك ، قام كل من سوكارنو وساىرير بإلقاء  بعد .متابع يقتًح قادة كل منهما
 والعكس بالعكس) تم انتخابهم شاىرير اقتًح (سوكارنو زملائو الخطب وتقديدها
 .سوكارنو كزعيم للبلاد
 . موضع في المسرحية عودة الفردوس هي:4
 الموضع المكانى
 وكر من أوكار الدقومة السرية 
في وكر من أوكار الدقومة الوطنية السرية باحدى القرى القرية من بتافيا  -
 )1: 4619عاصمة جاوة. (باكثتَ، 
 الحاج عبد الكريممنزل  
غرفة الاستقبال في منزل الحاج عبد الكريم بديدان جامبتَ في بتافيا  -
 )10: 4619عاصمة جاوة. (باكثتَ، 
 الزمانيالموضع 
 صباح o
 صباحا الساعة التاسعة  - 
 . 0619أغسطس سنة 69يوم  صباحالساعة السبعة من  - 
 ليلا .ب‌
 )1: 4619باكثتَ، . (ليلابعد التاسعة  - 
حتى يتمكنوا ليلة  ...إن ىذه التعليمات يجب أن تصل إلى أصحابحا -
 من تنفيذىا غذا.
 نهار .ج‌
 بعد الظهرحوالى الخامسة  - 
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 مساء .د‌
 مساء الختَ.... -
 . الأسلوب في عودة الفردوس لعلى أحمد باكثير5
 كلام إنشاء طلابي .أ 
 إستفهام .9
 كنت تستمعتٍ؟"  هل" o
 عليك؟"ليس ىذا أثرا من ذلك الشئ الذي أحشاه أ" o
 "أمن التعاونيتُ ىو؟" o
نتكلف جمايتهم من أيدى اليابانيتُ فنعرض أو كارنا  لماذا" o
 يذلك للخطر؟"
 تظن نفسك الآن؟" أين" o
 تقول يا ىذا؟" ماذا" o
 إذن أتيتما إلينا معا؟" فكيف" o
 "أما تعلم أن أحدا كان يطارد كما؟" o
 جاء بكما إلى ىذه الدنطقة؟" فما" o
أطاعا أمرى وهما مدبتجان بالسلاح وأنا أستَ  كيف"أرأيت  o
 أعزل؟"
 تصنعتُ الآن في الدطبخ؟" ماذا" o
 أنت موقنة نماما أنك نمت على وضوء؟" "هل o
 ىذا سليمان؟" من" o
 ىذه الزينة كلها وما ىذه الدائدة الدنصوبة؟" ما" o
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 نداء .8
 سليمان." يا"ما أظرفك  -
 سيدى الرئس" يا"نعم  -
 نهي .0
 ادخل -
 يا سليمان اسمع -
 يا وقح اسقت -
 إنها مطيعة يا حميدة -
 ىل ناديتتٌ يا أماه -
  ب. كلام الخبري
 إنك تعليم أننا معرضون في كل لحظة لدبغشة الجنود اليابانتُ... -
 لقد حاولت جهدى أن أسلو ىذه الذموم فلم أفلح. -
أيدي جاء إلينا لا جئان ىو لنديان حمايتنا، ويقولون لان إنهما فرا من  -
 اليبانبن.
 ىذا ىو الخطر الذى تتعرض لو من حماية اللاجئيتُ الذولنديتُ. -
ىذا رجل يخونو لسانو أيها السادة فادعذروه. إنو أراد أن يقول إنما  -
جئنا لتشملون إنما جئنا لتشملونا بحمايتكم حتى لا نقع في أيدى 
 البابانيتُ فيعدبونتا.
 إخضاع الثائرين... إن كنا اضطررنا إلى شئ من ىذا في -
 إنهم ليسوا بأسفال ولا أشد توحشا من الذولنديتُ. -
إن واجبى كهولندى صريح يقضى على أن أدافع عن أمتى ضد ىذه  -
 التهمية التى براولون إلصاقهابنا.
 إنكم تظلمون ىولندا كثتَا باتهامكم إياىا بالاستغلال الشنيع... -
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 الفقر والشقاء...أراك تذكر ما يكابده الشعب من  -
 ىذه كلمات تطنطنون بها. -
إن كراىيتكم للهولنديتُ ىي التي صورتهم لكم بهذه الصورة البشعة،  -
 فنسيتم لزاسنهمى ولم تذكروا إلا منساوتهم,
أنتم الدسؤلون عن ىزيدتنا أمام اليابان، لأنكم أبيتم مساعدتنا والاشراك  -
 معنا في الدفاع عن بلادكم.
 عر بواجب الدفاع عن بلاده لا يشتًط ىذه الشروط.إن الذي يش -
إن للأمبونيتُ شأنا يختلف عن شأننا، فهؤلاء قوم قد لصحتم في  -
 تنصتَىم وشراء ضمائرىم فخصصتموىم بالوظائف والرتب...
 لقد قلت الحقيقة يا سيدى. -
لقد تسلنت من لستبئ اليوم لأىرب لضو ىذه الدنطقة فإذا بو يعتًصبتٌ  -
قة، فاتفقنا معا على الالتجاء إلى وجال الدقاومة الوطنية السرية في طري
 فواصلنا الذرب معا حتى تسلمون وجالتكم.
 قد قلت لك إنتٌ أوثر إن يقتلتٌ اليبانيون على العيس الذليل بينكم. -
إننا لا نستفيد من بقائكما غندنا شيئا، بل سنتكلف إيواءكما  -
 وإطعامكما وفي ىذا مشقة علينا.
إنكم بسانوننا بالدستقبل لنخدعونا بو غن الحاضر، وما أنتم في ىذا إلا  -
مفلدون للدول الاستعارية الغربيىة في أسالييها الخداعة ووعودىا 
 الكاذبة.
 لقد لدست شجاعتك من أول ما عرفتك. -
إن السيد فان ديك تنقصو الثقة بنا، فلم لا نشرح لو الحقيقية كلها يا  -
 حتُ يعرفها يطمئن لإلينا.فان مارتن لعلو 
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 الفصل الخامس
 الخاتمة
 النتائج .أ‌
 بعد ما بحثت الباحثة في ىذا الدوموضوع فوصلت إلى الإتنباطات كما يلي:
الدراما عودة الفردوس من تأليف برنامج باكثير روح القومية التي تمثل 
شخصيتو. روح يمكن رؤية قومية باكثير من الشخثيات الدرامية على وجو الخصوص 
مفهوم لأنو ولد في سورابايا، اندونيسيا. وباعتياره البلد  سليمان و ماجد. ىذا أمر
 الذي ولد فيو، فإن عودة الفردوس ىو تعبير عن حب لإندونيسيا.
الدوضوع في ىذا الدراما يعني القومية. يتم التعبير عن الدوضوع الدسرحية:  .أ 
القومية في الدراما بشكل مستمر في الدراما عودة الفردوس بدءا من 
ولى إلى الجولة الرابعة (الجولة الأخيرة). يتم وصف القومية من الجولة الأ
 الخلال حوار الشخصيات في ىذه الدراما.
 الشخصية في مسرحية عودة الفردوس:  .ب 
 سليمان -
 ماجد -
 زينة -
 عائشة -
 حميدة -
 الحاج عبد الكريم -
 أوتيو -
 عز الدين -
 سوتان شاىرير -
 الزعيم سوكرنو -
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 فان ديك -
 مارتنفان  -
 كتاجو  -
 ساىوتى -
 موضع في الدسرحية عودة الفردوس ىي: .ج 
منزل الحاج عبد الكريم بميدان جامبير في بتافية  -الدكان:  
 عاصمة جاوة
وكر من أو كار الدقاومة السرية في إحدى القرى  -
 القريبة من العاصمة
 0942أغسطس  12إلى يوم  1942من أوائل سنة  -الزمان:  
 صباح -
 ليل -
 اءمس -
 نهار -
 حبكة في الدسرحية عودة الفردوس لعلى أحمد باكثير .د 
 أربعة في الدرامية الحوارات خلال من الدراما الدمثلين عرض يتم
. أربعة حسابات من الدراما "عودة الفردوس" تصف كيف حسابات
 عملية القتال من أجل الستقلال الندونيسي مدفوعة بالحماس القومية.
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 الأسلوب .ه 
 إنساء طلابيكلام  .2
 إستفهم .أ 
 نداء .ب 
 نهي .ج 
 كلام الخبري .2
 
 ب. الاقتراحات
ثم ىذا البحث التكميلي بعون الله وتوفيقو تحت الدوضوع "العناصر الداخلية في مسرحية 
عودة الفردوس لعلى أمحمد باكثير". واعتقدت الباحثة أن ىذا البحث التكميلي بعيد 
تثدموا التعليقات والصلاحات عن الكمال وعلى ىذا ترجو الباحثة من القراء أن 
 الرشيدة. وأخيرا نسأل الله تعالى أن ينفعنا بو في الدراين. آمين
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 العربية: المراجع
مجحول المدينة : . ( المسرحية بين النظرية والتطبيق . عنبر المحامى ،محمد عبدالرحيم، 
 م)1166 جامعة الأزهار
صيدا ( جامع الدروس العربية الجزء الثالث .لشيخ مصطفىا، الغلاييني
 م)1666 ورات المكتبة العصريةبيرؤت:منش
 م)1666 ر المعارفاد :القاهرة ( تاريخ الأدب العربي . الدكتور شوقي، ضيف
  م)6966 العلم للملابين بيروت: دار( المعجم الأدبي . جبور عبد، النور
 م)5611 كومية اإنددودييةالح( الأدب المقارن  أحمد و غيرها.زيدون، 
 م)1111 ول المدينة: مجهول الطبعةمجه( الأدب العربي في فلسطين  .كمال، غنيم
 المشرق، الطبعة الثلاثون بيروت: دار( .المنجد في اللغة والأعلام . لزيس، مالوف
 م)1166
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